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Po drugi svetovni vojni se je okrepila zamisel o sodelovanju, povezovanju in 
zdruţevanju evropskih drţav. Zdruţena Evropa pomeni graditev enotnosti med 
evropskimi drţavami in narodi, ter poveĉanje gospodarskega prostora in uĉinkovitosti. 
Slovenija je leto dni po osamosvojitvi zaprosila za sklenitev evropskega sporazuma. 
Po dolgoletnih pogajanjih je Slovenija dosegla uspešen dogovor o pogojih pristopa k 
Evropski unij in je tako prvega maja 2004, zaţivela kot polnopravna ĉlanica Evropske 
unije in Zveze NATO. Od 1. januarja 2007 ima Evropska unija 27 drţav ĉlanic. To so 
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Ĉeška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grĉija, 
Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madţarska, Malta, Nemĉija, Nizozemska, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Velika 
Britanija. Po pridruţitvi ima Evropska unija kar 23 uradnih jezikov. Za delovanje 
Evropske unije imajo velik pomen tudi njene institucije (Evropski parlament, Svet 
Evropske unije, Evropska komisija, Sodišĉe evropskih skupnosti in Evropsko raĉunsko 
sodišĉe) in druga telesa, ki opravljajo svoje naloge, ter sprejemajo pomembne 
odloĉitve. V letih 2007 in 2008 je Slovenija sodelovala pri vodenju Evropske unije. Pri 
tem je uspešno uresniĉila svoje naloge in zavarovala svoje nacionalne interese. Na ta 
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After the Second World War the idea of European integration, co-operation and 
combining has reinforced. United Europe means building unity among European 
countries, nations and increasing economic area and efficiency. Slovenia has a year 
after independence requested the conclusion of the Europe Agreement. After a 
lengthy negotiation, Slovenia has successfully reached agreement on the conditions 
of accession to the European Union and begun to live as a full member of the 
European Union and NATO. Since the first of January European Union has 27 
members (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania Luxemburg, Hungary, Malta, 
Germany, Holland, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and 
Great Britain). After the uniting European Union has 23 official languages. The 
fundamental institutions (the European Parliament, European Commission, Court of 
justice and Account, Financial court, have great importance for the functioning of the 
European Union and other working bodies which supplement each other, with 
reaching important decisions. In the years 2007 and 2008, Slovenia participated in 
the conduct of the European Union. It has successfully delivered on its mission and 
protected national interests. In this way it has become more visible and thus gained 
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Republika Slovenija je drţava, kateri je v desetih letih uspelo iz nekdanje republike 
Socialistiĉne federativne republike Jugoslavije postati ugledna in uspešna drţava, ki 
sodeluje z vsem svetom. Postaja tudi prizorišĉe svetovnih dogodkov in vstopa v 
najpomembnejše mednarodne povezave. Šest mesecev po razglasitvi 
samostojnosti smo dosegli mednarodno priznanje, po desetletju mednarodnega 
uveljavljanja pa je Slovenija pristopila k Evropski uniji (EU) in Severnoatlantskemu 
zavezništvu (NATO).  
 
Od ĉasa do ĉasa, v odloĉilnih trenutkih v Natovi zgodovini, se zavezništvo sreĉuje 
na vrhunski ravni, kjer sodelujejo predstavniki drţav in vlad. Prisotnost 
predsednikov drţav in vlad ter njihovo neposredno sodelovanje v procesu 
sprejemanja odloĉitev s konsenzom krepi ugled takih sreĉanj v oĉeh javnosti in jim 
daje veĉji zgodovinski pomen. Leta 1991 je velika preobrazba mednarodnega 
varnostnega okolja, ki je zaznamovala konec 80. let, narekovala novo obliko Nata, 
ki naj bi se razvila v naslednjih nekaj letih. Prvo v vrsti štirih sreĉanj na vrhu, ki so 
v naslednjem desetletju krojila potek prilagajanja zavezništva, je potekalo v Rimu 
novembra 1991. Sledil mu je vrh v Bruslju januarja 1994 in dve nadaljnji sreĉanji 
odloĉilnega pomena v Madridu julija 1997 ter v Washingtonu aprila 1999. 
 
Zagon za spremembe, ki je bil plod teh sreĉanj, se je v vmesnih obdobjih ohranjal 
s pogostimi sreĉanji ministrov za zunanje zadeve in obrambnih ministrov. Tako so 
zunanji ministri najavili korake za nadaljnjo širitev sodelovanja na podroĉju 
varnosti ter za zagotavljanje ustreznih struktur, ki bodo omogoĉile obvladovanje 
tega procesa. Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo in Nato postala dejavna 
ustvarjalka politik in prihodnosti Evropske unije. Evropski interesi so tudi naši 
skupni interesi, hkrati pa smo našli naĉine in poti, kako udejanjiti slovenske 
prednostne usmeritve pri odloĉanju v Evropski uniji. Slovenšĉina je uradni in 
enakopraven jezik Evropske unije, med predstavniki evropskih institucij pa je kar 
nekaj slovenskih. 
 
Moj cilj je predstaviti zaĉetke zavezništva in nastanek Evropske unije ter njunih 
osnovnih varnostnih nalog, tako da lahko tudi nepoznavalec tega podroĉja dobi 
predstavo o tem, koliko in kateri dejavniki so vplivali na preoblikovanje novega 
varnostnega okolja po koncu hladne vojne in omogoĉili preoblikovanje Nata in 
širitev Evropske unije. S tem, ko je Slovenija postala ĉlanica Evropske unije, je tudi 
pri nas zaĉel veljati pravni red, ki se je v okviru evropskih skupnosti oblikoval pet 
desetletij. Kakšne bodo posledice v zvezi s tem, kako uspešno je minilo prvih pet 
let ĉlanstva Slovenije ter katere spremembe in izzivi nas ĉakajo v prihodnje, bom 





2 SPLOŠNA OPREDELITEV EVROPSKE UNIJE 
 
2.1 ZGODOVINA EVROPSKE UNIJE 
 
 
Evropska unija je nastala v ţelji konĉati pogoste in krvave medsosedske spore, ki 
so vrhunec dosegli v drugi svetovni vojni. Zgodovinski nastanek Evropske unije 
sega v drugo svetovno vojno. Evropejci so bili odloĉeni, da bodo prepreĉili, da bi 
se tako ubijanje in uniĉevanje še kdaj ponovilo. Kmalu po vojni se Evropa razdeli 
na vzhod in zahod in s tem se zaĉne 40-letno obdobje hladne vojne. 
Zahodnoevropski narodi leta 1949 ustanovijo Svet Evrope. To je prvi korak k 
sodelovanju med njimi, a šest drţav ţeli še veĉ. 
 
Zgodovino Evropske unije lahko razdelimo na šest obdobij, in sicer: 
 
•  miroljubna Evropa – zaĉetek sodelovanja (1945–1959) 
 
•  »vroĉa šestdeseta leta« – obdobje gospodarske rasti (1960–1969) 
 
•  skupnost se širi – prva širitev (1970–1979) 
 
•  Evropa spreminja videz – padec berlinskega zidu (1980–1989) 
 
•  Evropa brez meja (1990–1999) 
 
•  desetletje nadaljnje širitve (2000–danes) 
 
 
V nadaljevanju predstavljam zgodovinske mejnike v razvoju Evropske unije: 
 
•  9. maj 1950: Francoski zunanji minister Robert Schuman predstavi predlog o 
uskladitvi obnovitvenega procesa premogovne in jeklarske industrije Francije in 
Nemĉije. Pozneje so 9. maj razglasili za »dan Evrope«. 
 
•  18. april 1951: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemĉija in Nizozemska so 
podpisale Pariško pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. S 
tem se je zaĉel kompleksen proces gospodarskega zdruţevanja, ki je temeljil na 
prosti medsebojni trgovini in skupni carinski politiki. 
 
•  1957: Na podlagi uspeha Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog 
in jeklo je šest drţav razširilo sodelovanje še na druge gospodarske sektorje. 
Podpišejo Rimski pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in 
Evropske skupnosti za jedrsko energijo (Euratom). Cilj EGS je bil ustvariti 
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gospodarsko skupnost, ki temelji na prostem pretoku blaga, storitev, ljudi in 
kapitala. 
•  Marec 1958: Ustanovno zasedanje evropske parlamentarne skupšĉine. 
 
•  30. julij 1962: EGS je uvedla skupno kmetijsko politiko, ki drţavam omogoĉa 
skupni nadzor nad ţivilsko proizvodnjo, da drţave EGS pridelajo dovolj hrane za 
svoje potrebe in da kmetje prejemajo enako plaĉilo za svoj pridelek. 
 
•  1. julij 1968: Znotraj šestih drţav ĉlanic so povsem ukini carine in ustvarili  
carinsko unijo, ki v obdobju dveh let za šestkrat poveĉa ĉezmejno trgovanje med 
drţavami ĉlanicami. 
 
•  1973:  Danska, Irska in Velika Britanija so se pridruţile evropski skupnosti. 
 
• 1974: Ustanovljen je bil Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) s cilji 
zagotavljanja uravnoteţenega razvoja evropskih regij, izboljšanja prometnih in 
komunikacijskih povezav, poveĉanja naloţb in ustvarjanja delovnih mest. 
 
•  1979: V ĉasu od 7. do 10. junija so bile izvedene prve neposredne volitve v 
Evropski parlament. Uveden je bil evropski denarni sistem (EMS), ki je nekoliko 
pomagal pri ustalitvi menjalnih teĉajev in spodbudil drţave ĉlanice Skupnosti k 
izvajanju strogih politik, ki so jim omogoĉale ohranitev medsebojne pomoĉi in 
vzpostavitev reda v gospodarstvu. 
 
•  1981: Pridruţila se je Grĉija. 
 
• Junij 1984: Volitve v Evropski parlament: v desetih drţavah izvolijo 434 evropskih 
poslancev. 
 
•  1986:  Vstopili sta Španija in Portugalska. 
 
• 1987: Zaĉel je veljati enotni evropski akt, ki doloĉa ĉasovni razpored za 
oblikovanje enotnega evropskega trga do 1. januarja 1993. 15. junija EGS uvede 
program Erasmus, namenjen študentom, ki se jim financira najveĉ enoletni 
univerzitetni študij v drugi evropski drţavi. 
 
•  Junij 1989: Volitve v Evropski parlament: v 12 drţavah izvolijo 518 evropskih 
poslancev. 
 
•  November 1989: Padec berlinskega zidu, hladna vojna je konĉana in delitve v 
Evropi se lahko zaĉnejo odpravljati. 
 




• 1991: V Maastrichtu je Evropski svet decembra dosegel sporazum glede Pogodbe 
o ustanovitvi Evropske unije, ki preimenuje EGS v Evropsko skupnost (ES), 
obstojeĉemu sistemu treh skupnosti so bila dodana podroĉja meddrţavnega 
sodelovanja. Zastavljeni so bili novi, ambiciozni cilji za drţave ĉlanice – denarna 
unija do leta 1999, evropsko drţavljanstvo, nove skupne politike in novi dogovori 
glede notranje varnosti. 
 
• 1992: Vzpostavljen je bil enotni trg, to je prost pretok blaga, oseb, storitev in 
kapitala. Evropska unija postane najveĉji enotni trgovinski blok na svetu. 
 
• Januar 1993: Vzpostavljen je enotni trg in njegove štiri svobošĉine: prosti pretok 
blaga, storitev, oseb in kapitala je od takrat resniĉnost. 
 
• November 1993: Pogodba o Evropski uniji, ki je bila podpisana v Maastrichtu, 
zaĉne veljati. Vsebuje naĉrte o prihodnji enotni valuti, o zunanji in varnostni politiki 
pa tudi o tesnejšem sodelovanju na podroĉju pravosodja in notranjih zadev. 
Evropska skupnost se uradno preimenuje v Evropsko unijo. Uveden je postopek 
soodloĉanja, ki Evropskemu parlamentu poveri pravo zakonodajno pristojnost. 
 
• Junij 1994: Volitve v Evropski parlament: v 12 drţavah izvolijo 567 evropskih 
poslancev. 
 
• 1995: Pridruţijo se Avstrija, Finska in Švedska. 26. marca je zaĉel v sedmih 
drţavah – v Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Nemĉiji, na Nizozemskem, 
Portugalskem in v Španiji  veljati Schengenski sporazum. 
 
• 17. junija 1997: Podpisana je bila Amsterdamska pogodba, ki navaja naĉrte 
reform institucij Evropske unije, da bi Evropi dali vplivnejše mesto v svetu in da bi 
zagotovili veĉ sredstev za zaposlovanje in pravice drţavljanov. 
 
• 1998: V Frankfurtu je bila ustanovljena Evropska centralna banka. 
 
• Maj 1999: Veljati zaĉne Amsterdamska pogodba. Predvideva ukrepe za 
preoblikovanje institucij Skupnosti, okrepitev vpliva Evrope v svetu in poveĉanje 
sredstev za zaposlovanje in pravice drţavljanov. Ne odpravlja tempeljske zgradbe 
Evropske unije, spreminja pa vsebino vsakega od stebrov ter premika del vsebine 
posameznih stebrov med seboj (zlasti problematiko, ki se nanaša na sklopa iz 
pravosodja in notranjih zadev dotedanjega III. stebra v I. steber ES). 
Maastrichtska in kasneje Amsterdamska pogodba sta torej Sodišĉe ES konĉno 








Slika 1: Grafični prikaz treh stebrov Evropske unije 
 
 
Vir: Europa, 1. 12. 2009. 
 
• Junij 1999: Volitve v Evropski parlament: v 15 drţavah izvolijo 626 evropskih 
poslancev. 
 
• 2000: Marca je v Lizboni Evropski svet sprejel celovito strategijo za posodobitev 
gospodarstva Evropske unije. Lizbonska strategija naj bi Evropsko unijo do leta 
2010 spremenila v najbolj dinamiĉno, konkurenĉno in na znanju temeljeĉe 
gospodarstvo na svetu. 
 
• 2001: Podpisana je bila pogodba iz Nice, ki Evropsko unijo pripravi na najveĉjo 
širitev v njeni zgodovini. 
 
• 2002: 12 drţav ĉlanic obmoĉja evra je izvedlo najveĉji monetarni prehod v 
zgodovini, ko so 1. januarja njeni drţavljani zaĉeli uporabljati bankovce in kovance 
evra. 
 
• Februar 2003: Veljati zaĉne pogodba iz Nice. Deset drţav kandidatk, in sicer 
Ciper, Ĉeška, Estonija, Latvija, Litva, Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška in 
Slovenija, je v Atenah podpisalo Pristopno pogodbo k Evropski uniji. Evropska unija 
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pripravi na pristop 10 novih ĉlanic naslednje leto. Sprejeta je Listina o temeljnih 
pravicah. 
• 1. maj 2004: Evropski uniji so se pridruţile Ciper, Ĉeška, Estonija, Latvija, Litva, 
Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. 25 drţav EU podpiše Pogodbo o 
Ustavi za Evropo. Njen namen je poenostavitev demokratiĉnega odloĉanja in 
upravljanja EU s 25 in veĉ drţavami. Uveden je tudi poloţaj evropskega zunanjega 
ministra. Preden zaĉne veljati, jo mora ratificirati vseh 25 drţav. 
 
• Junij 2004: Volitve v Evropski parlament: izvoljenih je 732 evropskih poslancev, 
ki prihajajo iz 25 drţav. 
 
• Oktober 2004: Voditelji drţav in vlad podpišejo Pogodbo o ustavi za Evropo. 
 
• Junij 2005: Zaĉne se zaĉetek obdobja za razmislek po zavrnitvi predloga ustave 
na referendumih v Franciji in na Nizozemskem. 
 
• 1. januar 2007: Število drţav ĉlanic Evropske unije je naraslo na 27, saj sta se 
pridruţili še Bolgarija in Romunija. Decembra je bila podpisana Lizbonska pogodba, 
ker je bila Pogodba o ustavi za Evropo zavrnjena. Število evropskih poslancev se 
poveĉa na 785. Slovenija uvede evro in postane trinajsta drţava ĉlanica v obmoĉju 
evra. 
 
•  Marec 2007: Ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb Evropski parlament skupaj 
s Svetom in Komisijo podpiše berlinsko deklaracijo. 
 
• 13. december 2007: Predsedniki Parlamenta, Komisije in Sveta EU so sveĉano 
podpisali Listino o temeljnih pravicah EU, predsedniki vlad in drţav ĉlanic pa so 
podpisali Lizbonsko pogodbo. 
 
• Marec 2008: 50. obletnica Evropskega parlamenta. 
 
• Januar 2008: Ciper in Malta prevzameta evro.  
 














2.2 PREDSTAVITEV EVROPSKE UNIJE 
 
 
Evropska unija (EU) je edinstveno gospodarsko in politiĉno partnerstvo med 27 
demokratiĉnimi evropskimi drţavami, ki si skupaj prizadevajo za mir in blaginjo. EU 
ni drţava, ki bi nadomestila obstojeĉe nacionalne drţave v Evropi, a je veĉ kot 
katera koli mednarodna organizacija. EU je edinstvena integracija. Njene drţave 
ĉlanice so ustanovile skupne institucije, na katere so prenesle del svoje 
suverenosti, tako da se odloĉitve o nekaterih vprašanjih skupnega interesa 
sprejemajo demokratiĉno na evropski ravni.  
 
 




Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve, 1. 12. 2009.  
 
Od 1. januarja 2007 Evropsko unijo sestavlja 27 drţav. Drţave ĉlanice so 
naslednje: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Ĉeška, Danska, Estonija, Finska, 
Francija, Grĉija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madţarska, Malta, 
Nemĉija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, 
Švedska in Velika Britanija. Ostali podatki o Evropski uniji so: 
 
 
● 499,7 milijona prebivalcev (ocena Eurostata za 1. 1. 2009) 
 
● 4,2 milijona km2 površine 
 
● 23 uradnih jezikov 
 




Omeniti je treba tudi prihodnje tri drţave kandidatke, in sicer Hrvaško, Nekdanjo 
jugoslovansko republiko Makedonijo in Turĉijo. 
 
Drţave v Evropi, ki niso ĉlanice Evropske unije, so: Albanija, Andora, Armenija, 
Azerbajdţan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Ĉrna gora, Gruzija, Islandija, 
Liechtenstein, Moldavija, Monako, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, 
Ukrajina in Vatikanska mestna drţava. Evropska unija (EU) je edinstveno 
gospodarsko in politiĉno partnerstvo med 27 demokratiĉnimi evropskimi drţavami, 
ki si skupaj prizadevajo za mir in blaginjo. Evropska unija ni drţava, ki bi 
nadomestila obstojeĉe nacionalne drţave v Evropi, a je veĉ kot katera koli 
mednarodna organizacija. Evropska unija je edinstvena integracija. Njene drţave 
ĉlanice so ustanovile skupne institucije, na katere so prenesle del svoje 
suverenosti, tako da se odloĉitve o nekaterih vprašanjih skupnega interesa 
sprejemajo demokratiĉno na evropski ravni. Kmalu po drugi svetovni vojni se je 
zaĉelo evropsko zdruţevanje, ki je imelo sprva dva glavna cilja: gospodarsko 
obnoviti od vojne razdejano Evropo ter postopno ustvariti enotno obmoĉje miru, 
razvoja, blaginje in demokracije. Na zaĉetku je šest drţav sodelovalo predvsem na 
podroĉju trgovine in gospodarstva. Od takrat je zdruţevalni proces dobil nove 
razseţnosti, zajel nove drţave in nova podroĉja delovanja.  
 
Danes je v Evropski uniji 27 drţav ĉlanic in skoraj pol milijarde prebivalcev, 
evropsko zdruţevanje pa se nadaljuje. Evropa je celina z razliĉnimi tradicijami in 
jeziki, vendar tudi s skupnimi vrednotami, kot so demokracija, svoboda in socialna 
praviĉnost. Evropska unija te vrednote brani, razvija sodelovanje in spodbuja 
enotnost med evropskimi narodi. Obenem ohranja njihovo raznolikost in 
zagotavlja, da drţavljani ĉim bolj sodelujejo pri sprejemanju odloĉitev. Kljuĉnega 
pomena za demokratiĉno delovanje EU so ţe omenjene skupne institucije, ki druga 
drugo dopolnjujejo, vsaka pa igra pomembno vlogo pri sprejemanju odloĉitev. 
Njihovi sedeţi so v Bruslju, Luksemburgu in Strasbourgu.  
 
Delo institucij podpirajo še posvetovalni in finanĉni organi ter agencije, 
specializirane za delovanje na podroĉjih nekaterih skupnih politik EU. V Evropski 
uniji so enotno urejena samo tista podroĉja, na katerih lahko drţave ĉlanice skupaj 
doseţejo boljše rezultate, kot ĉe bi delovale same. To imenujemo naĉelo 
subsidiarnosti. Skupna podroĉja delovanja pa imenujemo skupne politike. Eden od 
naĉinov, da se ljudje identificirajo s tako kompleksno politiĉno skupnostjo, kot je 
EU, je uporaba simbolov. Vse od leta 1986 je tako EU prepoznavna po evropski 
zastavi, evropski himni, skupni valuti – evru, sloganu »Zdruţeni v razliĉnosti« in 







3 INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 
 
3.1 EVROPSKI PARLAMENT 
 
 
Evropski parlament je parlamentarni organ Evropske unije (EU) s sedeţem v 
Strasbourgu, vendar delovne aktivnosti potekajo v Bruslju, Luksemburgu in 
Strasbourgu. Evropski parlament je edino neposredno izvoljeno telo Evropske 
unije. Evropski parlament sestavlja 785 evropskih poslancev, ki zastopajo 
drţavljanke in drţavljane Evropske unije. Izvoljeni so vsakih pet let v vseh 27 
drţavah ĉlanicah Evropske unije in v imenu njenih 492 milijonov drţavljanov. 
Parlament je dejavno udeleţen pri pripravi zakonodaje, ki vpliva na vsakodnevno 
ţivljenje drţavljanov Evropske unije, kot je na primer zakonodaja o varstvu okolja, 
o pravicah potrošnikov, enakih moţnostih, prometu in prostem pretoku delavcev, 
kapitala, storitev in blaga. Parlament je skupaj s Svetom pristojen tudi za letni 
proraĉun Evropske unije.  
 
Evropski parlament je edino neposredno izvoljeno telo Evropske unije. Evropski 
poslanci zastopajo drţavljanke in drţavljane Unije. Parlament je skupaj s Svetom 
pristojen tudi za letni proraĉun Evropske unije. Ena od pomembnih nalog 
predsedstva je predstavljanje Sveta EU v odnosu do drugih institucij Evropske 
unije, vkljuĉno z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Predsedujoĉa 
drţava ob zaĉetku predsedovanja Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij predstavi program predsedovanja, ob koncu 
šestmeseĉnega obdobja pa Evropskemu parlamentu predloţi poroĉilo o poteku 
predsedovanja. Predstavniki predsedujoĉe drţave o tekoĉem delu v Svetu poroĉajo 
odborom Evropskega parlamenta, sodelujejo tudi v razpravah na plenarnih 
zasedanjih parlamenta v Strasbourgu in odgovarjajo na vprašanja evropskih 
poslancev.  
 
Eden od najpomembnejših vidikov sodelovanja predsedujoĉe drţave z Evropskim 
parlamentom je zakonodajni postopek soodloĉanja, v katerem Svet EU in Evropski 
parlament skupaj sprejemata zakonodajne akte Evropske unije. Predsednik 
Evropskega parlamenta je izvoljen za dveinpolletni mandat, kar predstavlja 
polovico zakonodajnega obdobja. Mandat se mu lahko podaljša. Predsednik 
predstavlja Evropski parlament navzven in v odnosih z drugimi institucijami 
Skupnosti. Predseduje plenarnim zasedanjem Parlamenta, predsedstvu Parlamenta 
(s 14 podpredsedniki) in konferenci predsednikov politiĉnih skupin. Evropski 
parlament je edina veĉnacionalna parlamentarna skupšĉina na svetu, ki je 
izvoljena na podlagi splošne volilne pravice, in edina institucija Evropske unije, ki 
je (od junija 1979) voljena na neposrednih volitvah. Volitve potekajo vsakih pet let, 
število poslancev pa narašĉa s širitvami Evropske unije. Drţave ĉlanice Evropske 
unije so odloĉile, da parlament v Strasbourgu pripravi po 12 plenarnih zasedanj 
letno. Njegovi odbori se sestajajo v Bruslju, kjer se lahko skliĉejo dodatna plenarna 
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zasedanja. Razprave, ki so organizirane v glavni sejni dvorani, potekajo v vseh 
uradnih jezikih EU, kar odseva navezanost Parlamenta na obširno in veĉkulturno 
Evropsko unijo, zdruţeno v raznolikosti. Predsednik Evropskega parlamenta, ki ga 
evropski poslanci izvolijo za dve leti in pol, ima kljuĉno vlogo: vodi dejavnosti 
parlamenta, predseduje plenarnim zasedanjem ter podpiše proraĉun in akte, ki so 
bili sprejeti skupaj s Svetom. Predsednik zastopa parlament v javnosti in v njegovih 
odnosih z drugimi institucijami Evropske unije. Parlament imenuje tudi 14 
podpredsednikov, od katerih ima vsak posebne pristojnosti. Konferenca 
predsednikov, ki jo poleg predsednika Evropskega parlamenta sestavljajo 
predsedniki vseh politiĉnih skupin, organizira in naĉrtuje delo parlamenta, na 
primer koledar in dnevne rede plenarnih zasedanj ali sestavo odborov in delegacij. 
Predsedstvo je organ, ki skrbi za urejanje upravnih, kadrovskih in organizacijskih 
vprašanj v parlamentu. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta, 
podpredsedniki in kvestorji, ki jih izvoli parlament. Predsedstvo je pristojno tudi za 
proraĉun parlamenta. Evropskim poslancem in parlamentu je na voljo velika 
uprava.  
 
Naloga generalnega sekretariata je usklajevati zakonodajno delo in organizirati 
plenarna zasedanja ter druge seje. Generalni sekretariat šteje skoraj pet tisoĉ ljudi 
– od tega jih je ena tretjina prevajalcev in tolmaĉev – ki delajo v Bruslju, 
Luksemburgu, Strasbourgu in informacijskih pisarnah. Ĉe prištejemo še zaposlene 
pri politiĉnih skupinah, za parlamentarni »stroj« skrbi skupaj pribliţno šest tisoĉ 
ljudi. Tako v Evropi kot po svetu si Evropski parlament prizadeva za ĉlovekove 
pravice, svobodo in demokracijo. Po vsem svetu pošilja opazovalce, da bdijo nad 
potekom politiĉnih volitev. Poslanci skrbijo, da gospodarski in trgovinski sporazumi, 
ki jih EU sklene s tretjimi drţavami, spoštujejo ĉlovekove pravice, in vsako leto 
podelijo nagrado Saharova osebam, ki se bojujejo za svobodo misli. Parlament 
pazi, da se vprašanjem, povezanim s ĉlovekovimi pravicami, posveĉa najveĉ 
pozornosti. Daje posebne pobude na podroĉjih, kot so prepreĉevanje muĉenja, 
varstvo manjšin, prepreĉevanje konfliktov, krepitev pravic ţensk in otrok ter zašĉita 
zagovornikov ĉlovekovih pravic.  
 
Evropski parlament dejavno podpira ustanovitev in delo mednarodnih sodišĉ, kot 
so Mednarodno kazensko sodišĉe in sodišĉi, ki sta bili ustanovljeni posebej za 
sojenje storilcem vojnih zloĉinov na obmoĉju nekdanje Jugoslavije in Ruande. 
Poslanci v Evropskem parlamentu ne zastopajo nacionalnih strank, ampak so ĉlani 
osmih politiĉnih skupin: skupine Evropske ljudske stranke (kršĉanskih demokratov) 
in Evropskih demokratov (EPP-ED), skupine socialdemokratov (PSE), skupine 
Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE), skupine Zdruţenja za 
Evropo narodov (UEN) in skupine zelenih/ Evropske svobodne zveze, Konfederalne 
skupine Evropske zdruţene levice – Zelene nordijske levice, skupine 
neodvisnosti/demokracije (iD) ter skupine identitete, tradicije, suverenosti (ITS). 
Poslanci v Evropskem parlamentu iz Slovenije, ki so bili izvoljeni na evropskih 
volitvah junija 2004, so Miha Brejc, Romana Jordan Cizelj, Ljudmila Novak, Alojz 
Peterle (EPP-ED), Mojca Drĉar Murko, Jelko Kacin (ALDE) in Borut Pahor (PSE). 
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3.2 SVET EVROPSKE UNIJE 
 
 
Svet je glavni organ za sprejemanje odloĉitev v Evropski uniji. Podobno kot 
Evropski parlament je bil tudi Svet ustanovljen z ustanovnimi pogodbami v 
petdesetih letih dvajsetega stoletja. Zastopa drţave ĉlanice in njegovih zasedanj se 
udeleţuje po en minister iz vsake nacionalne vlade Evropske unije. 
 
Od teh, ki so na dnevnem redu, je odvisno, kateri minister se bo udeleţil 
zasedanja. Ĉe namerava Svet na primer razpravljati o okoljskih vprašanjih, se bodo 
zasedanja udeleţili ministri za okolje iz vsake drţave Evropske unije in svet se bo 
imenoval »Svet za okolje«. Odnose Evropske unije s preostalim svetom obravnava 
»Svet za splošne zadeve in zunanje odnose«. Vendar ima Svet v tej sestavi tudi 
širšo odgovornost za splošna politiĉna vprašanja, tako da se njegovih zasedanj 
udeleţi kateri koli minister ali drţavni sekretar, ki ga izbere posamiĉna vlada.  
 
Obstaja devet razliĉnih sestav Sveta: 
 
 • Splošne zadeve in zunanji odnosi 
 • Gospodarske in finanĉne zadeve (ECOFIN) 
 • Pravosodje in notranje zadeve (PNZ) 
 • Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in potrošniška politika 
 • Konkurenĉnost 
 • Promet, telekomunikacija in energija 
 • Kmetijstvo in ribištvo 
 • Okolje 
 • Izobraţevanje, mladi in kultura 
 
Vsak minister v Svetu deluje v imenu svoje vlade, kar pomeni, da njegove obveze 
veljajo za celotno vlado. Z drugimi besedami, podpis ministra je podpis celotne 
vlade. Poleg tega vsak minister v Svetu odgovarja svojemu nacionalnemu 
parlamentu in drţavljanom, ki jih ta parlament zastopa. To zagotavlja 
demokratiĉno legitimnost odloĉitev Sveta. 
 
Predsedniki drţav in/ali vlad drţav ĉlanic do štirikrat na leto zasedajo skupaj s 
predsednikom Evropske komisije kot Evropski svet. Ta zasedanja »na vrhu« 
doloĉajo splošno politiko EU in rešujejo vprašanja, ki niso bila rešena na niţji ravni 
(tj. med ministri na navadnih zasedanjih Sveta). Zaradi pomembnosti razprav 
Evropskega sveta se ta pogosto zavleĉejo pozno v noĉ in so deleţna velikega 
zanimanja medijev.  
 
Svet ima šest kljuĉnih nalog: 
1. sprejemanje evropske zakonodaje – skupaj z Evropskim parlamentom na 
številnih podroĉjih politike;  
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2. usklajevanje širših gospodarskih politik drţav ĉlanic;  
3. sklepanje mednarodnih sporazumov med EU in drugimi drţavami ali 
mednarodnimi organizacijami;  
4. potrjevanje proraĉuna EU, skupaj z Evropskim parlamentom;  
5. razvoj skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP: za nadaljnje 
podrobnosti glej del o skupni zunanji in varnostni politiki), ki temelji na 
smernicah, ki jih je zaĉrtal Evropski svet;  
6. usklajevanje sodelovanja med nacionalnimi sodišĉi in policijskimi organi v 
kazenskih zadevah (glej del Svoboda, varnost in pravica ). 
 
Veĉina teh nalog se navezuje na podroĉje »Skupnosti«, tj. podroĉja delovanja, kjer 
so se drţave ĉlanice odloĉile zdruţiti svojo suverenost in prenesti pooblastila pri 
odloĉanju na institucije Evropske unije. To podroĉje predstavlja »prvi steber« 
Evropske unije. Vendar pa se zadnji dve nalogi v veliki meri navezujeta na 
podroĉja, na katerih številne drţave niso prenesle svojih pristojnosti, temveĉ 
preprosto med seboj sodelujejo. To se imenuje »medvladno sodelovanje« ter 
pomeni drugi in tretji »steber« Evropske unije.  
 
3.3 EVROPSKA KOMISIJA 
 
Evropska komisija je neodvisna od nacionalnih vlad. Njena naloga je zastopati in se 
zavzemati za interese Evropske unije kot celote. Pripravlja predloge za novo 
evropsko zakonodajo, ki jih nato predloţi Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija je tudi izvršilna veja Evropske unije – povedano drugaĉe, odgovorna za 
izvajanje odloĉitev Parlamenta in Sveta. To pomeni, da upravlja tekoĉe delovanje 
Evropske unije: izvajanje politik, vodenje programov in porabo finanĉnih sredstev. 
Tako kot Evropski parlament in Svet je bila tudi Komisija ustanovljena v petdesetih 
letih dvajsetega stoletja na podlagi ustanovnih pogodb EU. 
 
Neuradno se imenovani ĉlani Komisije imenujejo »komisarji«. V drţavah, iz katerih 
prihajajo, so vsi imeli politiĉne funkcije in mnogi so bili ministri, vendar pa so kot 
ĉlani Komisije zavezani delovati v interesu Unije kot celote in od nacionalnih vlad 
ne smejo prejemati navodil. 
 
Nova Komisija se imenuje vsakih pet let, in sicer v šestih mesecih od volitev v 
Evropski parlament. Uporablja se naslednji postopek: 
 
 Vlade drţav ĉlanic se dogovorijo, koga bodo imenovale za novega 
predsednika Komisije.  
 Nato Parlament potrdi kandidata za predsednika Komisije.  
 Potrjeni kandidat za predsednika Komisije v pogovoru z vladami drţav ĉlanic 
izbere ostale ĉlane Komisije.  
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 Svet s kvalificirano veĉino sprejme seznam predlaganih oseb in ga predloţi 
Evropskemu parlamentu v odobritev.  
 Parlament nato opravi razgovore z vsako predlagano osebo in izglasuje 
celotno ekipo.  
 Potem ko Evropski parlament z glasovanjem potrdi novo Komisijo, jo Svet 
uradno imenuje s kvalificirano veĉino. 
 
Sedanji mandat Komisije traja do 31. oktobra 2009. Njen predsednik je José 
Manuel Barroso iz Portugalske. Komisija ostaja politiĉno odgovorna Parlamentu, ki 
lahko razpusti celotno Komisijo z izglasovanjem nezaupnice. Ĉe to zahteva 
predsednik, mora posamezni ĉlan Komisije odstopiti, in pod pogojem, da se s tem 
strinjajo drugi komisarji. Komisija se udeleţuje vseh sej Parlamenta, na katerih 
mora razloţiti in utemeljiti svoje politike. Prav tako redno odgovarja tudi na pisna 
in ustna vprašanja evroposlancev. Vsakodnevno delo Komisije opravljajo upravni 
uradniki, strokovnjaki, prevajalci, tolmaĉi in pisarniško osebje. Teh evropskih 
javnih usluţbencev je pribliţno 23.000. Morda to zveni veliko, vendar je število 
pravzaprav manjše od števila zaposlenih v navadnem srednje velikem mestnem 
svetu v Evropi. 
 
Evropska komisija ima štiri glavne naloge: 
 
1. predlaga zakonodajo Parlamentu in Svetu;  
2. upravlja in izvaja politike in proraĉun EU;  
3. uveljavlja evropsko zakonodajo (skupaj s Sodišĉem Evropskih skupnosti);  
4. zastopa Evropsko unijo na mednarodnem prizorišĉu, na primer s tem, ko se 
pogaja o sporazumih med EU in drugimi drţavami.  
 




Vir: Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, 19. 7. 2009. 
 
Evropski komisiji vĉasih reĉejo motor Evropske unije, saj je njena glavna naloga 
oblikovanje predlogov za novo evropsko zakonodajo, ki jih nato predloţi v 
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obravnavo in sprejem Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu. Evropska 
komisija ima v Evropski uniji izkljuĉno pristojnost zakonodajne pobude. Evropska 
komisija tudi preverja, ĉe se zakonodaja pravilno izvaja v drţavah ĉlanicah, ter 
nadzoruje porabo evropskih sredstev. Proti kršiteljicam evropske zakonodaje lahko 
sproţi postopek pred sodišĉem evropskih skupnosti.  
 
Evropska komisija poleg tega še zastopa Evropsko unijo pri mednarodnih 
organizacijah in pri pogajanjih s tretjimi drţavami. Trenutno Evropsko komisijo 
sestavlja 27 ĉlanov, torej iz vsake drţave ĉlanice po eden. Evropski komisar iz 
Slovenije je Janez Potoĉnik. Število komisarjev se bo sicer z naslednjim mandatom 
Komisije (2009) zmanjšalo. Pogodba iz Nice namreĉ doloĉa, da bo po vstopu 27. 
ĉlanice EU število komisarjev manjše od števila ĉlanic, enakopravna zastopanost 
drţav v Komisiji pa bo zagotovljena s sistemom rotacije. SPBR spremlja delo 
Evropske komisije in je z njo v stikih tako na formalni in neformalni ravni. 
 
 
3.4 SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 
 
 
Drţave ĉlanice so z namenom, da bi zgradile Evropo, sklenile pogodbe, ki 
ustanavljajo Evropske skupnosti (in pozneje Evropsko unijo) ter njihove institucije, 
ki na doloĉenih podroĉjih sprejemajo pravne predpise. Skupnosti torej same 
ustvarjajo svoje pravne norme, svoje zakone (uredbe, direktive in odloĉbe). Da bi 
bilo pravo spoštovano, razumljeno in v vseh drţavah ĉlanicah enotno uporabljano, 
je nujno potreben sodni organ. Ta sodni organ je Sodišĉe Evropskih skupnosti 
(SES). Sestavljajo ga tri sodišĉa: Sodišĉe (ustanovljeno leta 1952), Sodišĉe prve 
stopnje (ustanovljeno leta 1988) in Sodišĉe za usluţbence (ustanovljeno leta 
2004). Sodišĉe Evropskih skupnosti skupaj z nacionalnimi sodišĉi predstavlja sodno 
oblast Evropske unije.  
 
Njihove glavne naloge so nadzor nad zakonitostjo aktov Skupnosti, odloĉanje o 
njihovi veljavnosti ter zagotavljanje enotne razlage in uporabe prava Skupnosti. 
Sodna praksa Sodišĉa Evropskih skupnosti - skupaj s pogodbami, uredbami, 
direktivami in odloĉbami – predstavlja pomemben del pravnega reda Evropske 
unije. Sodišĉe Evropskih skupnosti ima sedeţ v Luksemburgu. Sodišĉe sestavlja 27 
sodnikov, po en iz vsake drţave ĉlanice, in 8 generalnih pravobranilcev. Tako 
sodniki kot generalni pravobranilci morajo biti pri svojem delu neodvisni in 
nepristranski. V medsebojnem soglasju jih imenujejo vlade drţav ĉlanic za obdobje 
šestih let z moţnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani so med pravniki, ki 
izpolnjujejo pogoje za imenovanje na najvišje sodniške poloţaje v svojih drţavah 
oziroma so priznani pravniki, katerih neodvisnost je nedvomna. Sodniki izvolijo 
predsednika Sodišĉa med svojimi ĉlani za obdobje treh let z moţnostjo ponovne 
izvolitve. Predsednik vodi delo in sluţbe Sodišĉa ter predseduje obravnavam in 
posvetovanjem veĉjih sestav. Sodišĉu pomagajo generalni pravobranilci. Njihova 
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naloga je nepristransko in neodvisno podati pravno mnenje, imenovano »sklepni 
predlogi«, v zadevah, ki so jim predloţene. Sodni tajnik je generalni sekretar 
institucije, katere sluţbe vodi pod nadzorom predsednika sodišĉa. Sodišĉe lahko 
odloĉa na obĉni seji, v velikem senatu (trinajst sodnikov) ali v senatih treh oziroma 
petih sodnikov. Na obĉni seji odloĉa v posebnih primerih, doloĉenih s Statutom 
Sodišĉa (ĉe odloĉa o razrešitvi evropskega varuha ĉlovekovih pravic, komisarja, ki 
ni izpolnil svojih obveznosti itd.), in kadar meni, da je zadeva izjemno pomembna. 
Druge zadeve obravnavajo senati petih ali treh sodnikov. Predsedniki senatov petih 
sodnikov so izvoljeni za tri leta, predsedniki senatov treh sodnikov pa za eno leto. 
Sodišĉe sestavlja 27 sodnikov in 8 generalnih pravobranilcev. Sodnike in generalne 
pravobranilce v medsebojnem soglasju imenujejo vlade drţav ĉlanic za obdobje 
šestih let z moţnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani so med pravniki, katerih 
neodvisnost je nedvomna in ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na najvišje 
sodniške poloţaje v svojih drţavah ali so priznani pravniki. Sodišĉe Evropskih 
skupnosti (ki se pogosto imenuje preprosto »Sodišĉe«) je nastalo leta 1952 v 
skladu s Pogodbo ESPJ. Njen sedeţ je v mestu Luksemburg. Naloga Sodišĉa je 
zagotavljati, da se zakonodaja EU v vseh drţavah EU razlaga in uporablja na enak 
naĉin, tako da je zakon enak za vse. Skrbi na primer za to, da drţavna sodišĉa v 
istih zadevah ne razsodijo razliĉno. Sodišĉe prav tako zagotavlja, da drţave ĉlanice 
in institucije EU delajo, kar zahteva zakon. Sodišĉe je pristojno za poravnavo 
pravnih sporov med drţavami ĉlanicami Evropske unije, institucijami, podjetji in 
posamezniki. Sodišĉe sestavlja po en sodnik iz vsake drţave ĉlanice, tako da je 
zastopanih vseh 27 drţavnih pravnih sistemov EU. Vendar pa zaradi uĉinkovitosti 
Sodišĉe le redko zaseda na obĉni seji. Ponavadi zaseda v »velikem senatu« samo 
trinajstih sodnikov ali v senatih treh ali petih sodnikov. Sodišĉu pomaga osem 
»generalnih pravobranilcev«. Njihova vloga je podati utemeljena mnenja o 
zadevah, predloţenih Sodišĉu. Njihovo delo mora biti javno in nepristransko. 
Nepristranskost sodnikov in generalnih pravobranilcev je nedvomna. Ti pravniki 
imajo izobrazbo in sposobnosti, ki so potrebne za imenovanje na najvišje sodne 
poloţaje v svojih drţavah. Sodniki Sodišĉa Evropskih skupnosti so imenovani na 
podlagi skupnega dogovora med vladami drţav ĉlanic EU. Vsak od njih je 
imenovan za obdobje šestih let, ki ga je mogoĉe podaljšati. V pomoĉ Sodišĉu 
Evropskih skupnosti, da se uspešno spopada s številnimi zadevami, ki se mu 
predloţijo, in zaradi boljše pravne zašĉite drţavljanov, je bilo leta 1988 
ustanovljeno »Sodišĉe prve stopnje«. To sodišĉe (ki je del Sodišĉa Evropskih 
skupnosti) je odgovorno za odloĉanje o nekaterih vrstah zadev, zlasti o toţbah 
zasebnikov, podjetij in nekaterih organizacij, ter o zadevah, povezanih s 










Slika 4: Grk Vassilios Skouris je bil leta 2003 izvoljen za predsednika 
Sodišča Evropskih skupnosti 
 
Vir: Institucije in drugi organi Evropske unije, 4. 7. 2009. 
 
Sodišĉe odloĉa o zadevah, ki se mu predloţijo. Pet najbolj pogostih vrst zadev je: 
 
1. predlogi za sprejem predhodne odloĉbe,  
2. toţbe zaradi neizpolnitve obveznosti , 
3. niĉnostne toţbe, 
4. toţbe zaradi nedelovanja,  
5. odškodninske toţbe.  
 
Zadeve se predloţijo sodnemu tajništvu in vsaki zadevi se dodelita poseben sodnik 
in generalni pravobranilec. Sledi postopek, ki poteka v dveh korakih: najprej pisni, 
potem pa ustni del. V prvem delu vse udeleţene stranke predloţijo pisne izjave in 
sodnik, ki je dodeljen zadevi, sestavi poroĉilo, ki povzema vse izjave in pravno 
ozadje zadeve. Sledi drugi del – javna obravnava. Odvisno od pomembnosti in 
zapletenosti zadeve je lahko obravnava pred senatom treh, petih ali trinajstih 
sodnikov ali pa pred obĉno sejo. Med obravnavo odvetniki strank predstavijo 
zadevo sodnikom in generalnemu pravobranilcu, ki jih lahko zaslišijo. Potem 
generalni pravobranilec predstavi svoje sklepne predloge, sledita pa posvetovanje 
sodnikov in razglasitev sodbe. Od leta 2003 morajo generalni pravobranilci 
predstaviti svoje sklepne predloge samo, ĉe Sodišĉe meni, da zadeva odpira nova 
pravna vprašanja. 
 










Prav tako se sodišĉu ni treba drţati sklepnih predlogov generalnega pravobranilca 
Sodbe Sodišĉa se sprejemajo z veĉino glasov, razglasi pa se jih na javnih 
obravnavah. Loĉenih mnenj se ne izraţa. Sodbe so objavljene na dan razglasitve. 
Postopek na Sodišĉu prve stopnje je enak, le da ne vkljuĉuje mnenja generalnega 
pravobranilca. Da bi Sodišĉe lahko dobro opravljalo nalogo, so mu bile podeljene 
natanĉno opredeljene sodne pristojnosti, ki jih uresniĉuje v okviru postopka 
predhodnega odloĉanja in razliĉnih vrst toţb. Sodišĉe Evropskih skupnosti je sodni 
organ Skupnosti, sestavljajo pa ga tri sodišĉa: Sodišĉe, Sodišĉe prve stopnje in 
Sodišĉe za usluţbence. Njihovi glavni nalogi sta nadzor nad zakonitostjo aktov 
Skupnosti ter zagotavljanje enotne razlage in uporabe prava Skupnosti. Sodišĉe pri 
svojem delu sodeluje s sodišĉi drţav ĉlanic, ki se nanj lahko oz. vĉasih morajo 
obrniti s predlogom za razlago doloĉenega vidika prava Skupnosti, ki ga morajo 
uporabiti pri svojem nacionalnem postopku. Nacionalno sodišĉe nato ta razlaga 
zavezuje, zavezujoĉa pa postane tudi za druga nacionalna sodišĉa, ki bi odloĉala o 
enakem vprašanju. Ta postopek se imenuje »postopek predhodnega odloĉanja«. 
Na podlagi razliĉnih vrst toţb (toţba zaradi neizpolnitve obveznosti, niĉnostna 
toţba, toţba zaradi nedelovanja). Sodišĉe tudi nadzoruje, da drţave ĉlanice in 
institucije EU izpolnjujejo obveznosti, ki jih imajo na podlagi prava skupnosti, ter 
zakonitost aktov institucij. Sodišĉe Evropskih skupnosti ima sedeţ v Luksemburgu. 
Sestavlja ga 27 sodnikov, po eden iz vsake drţave ĉlanice, in osem generalnih 
pravobranilcev, ki svoje pravno mnenje o zadevi predloţijo v obliki »sklepnih 
predlogov«. Njihovo število se lahko na predlog Sodišĉa poveĉa s soglasno 
odloĉitvijo Sveta EU. Sodišĉe prve stopnje sestavlja sedemindvajset, Sodišĉe za 
usluţbence pa sedem sodnikov.  
 
Sodnike in generalne pravobranilce v medsebojnem soglasju imenujejo vlade drţav 
ĉlanic za šest let z moţnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani so med pravniki, 
katerih neodvisnost je nedvomna in ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na 
najvišje sodniške poloţaje v svojih drţavah ali so priznani pravniki. Na Sodišĉu 
Evropskih skupnosti postopki potekajo v jeziku, ki se uporablja v toţbi, oz. v jeziku 




3.5 EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
 
 
Evropsko raĉunsko sodišĉe je institucija Evropske unije, ki je bila ustanovljena leta 
1975 s Pogodbo za revidiranje financ EU. Kot zunanji revizor EU prispeva k 
izboljševanju finanĉnega poslovanju EU in deluje kot neodvisni varuh finanĉnih 
interesov drţavljanov Unije. Zagotavlja nadzor nad porabo sredstev skupnega 
proraĉuna Evropske unije. Sedeţ ima v Luksemburgu. Sodišĉe izvaja revizijske 
storitve, s katerimi ocenjuje zbiranje in porabo finanĉnih sredstev Evropske unije. 
Preverja, ali so finanĉne transakcije pravilno evidentirane in razkrite, zakonito in 
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pravilno izvršene in upravljane tako, da so zagotovljene gospodarnost, uĉinkovitost 
in uspešnost. Sodišĉe sporoĉa rezultate svojih revizij v jasnih, relevantnih in 
objektivnih poroĉilih. Podaja tudi mnenje o vprašanjih finanĉnega poslovanja. 
Sodišĉe spodbuja finanĉno odgovornost in preglednost. Evropskemu parlamentu in 
Svetu pomaga pri nadziranju izvrševanja proraĉuna EU, zlasti pri postopku 
podelitve razrešnice. Sodišĉe je odloĉeno biti uĉinkovita organizacija, v koraku z 
najnovejšimi dogodki na podroĉju revizije javnih financ in javne uprave. Naloga 
Evropskega raĉunskega sodišĉa je neodvisno revidiranje zbiranja in porabe 
sredstev Evropske unije, ob tem pa tudi presojanje, kako institucije EU to delo 
opravljajo.  
 
Sodišĉe pregleduje, ali so finanĉne transakcije pravilno zapisane, zakonito in 
pravilno izvedene in ali njihovo upravljanje zagotavlja gospodarnost, uspešnost in 
uĉinkovitost. Sodišĉe predstavi izsledke svojega dela z objavo poroĉil. S svojim 
delom skuša prispevati k izboljševanju finanĉnega poslovanja Evropske unije na 
vseh ravneh in drţavljanom EU zagotoviti, da bodo sredstva Evropske unije ĉim 
smotrneje porabljena. Sodišĉe izvaja revizije, s katerimi ocenjuje zbiranje in 
porabo sredstev EU. Preverja, ali so bile finanĉne dejavnosti pravilno evidentirane 
in razkrite, zakonito in pravilno izvršene ter upravljane tako, da so bile 
zagotovljene gospodarnost, uĉinkovitost in uspešnost.  
 
Raĉunsko sodišĉe ima pribliţno 800 zaposlenih, tako prevajalcev in uradnikov kot 
revizorjev. Revizorji so razdeljeni v »revizijske skupine«. Pripravljajo osnutke 
poroĉil, na podlagi katerih Raĉunsko sodišĉe sprejema odloĉitve. Revizorji pogosto 
obišĉejo in preverijo druge institucije EU, drţave ĉlanice in vse drţave, ki 
prejemajo pomoĉ Evropske unije. Evropsko raĉunsko sodišĉe podaja tudi mnenja o 
osnutkih finanĉnih predpisov Evropske unije pred njihovim sprejetjem. Vsako leto 
predloţi poroĉilo o izvajanju proraĉuna Evropske unije v predhodnem finanĉnem 
letu. Ĉeprav delo Sodišĉa v veliki meri zadeva denar, za katerega je odgovorna 
Komisija, dejansko 80 odstotkov teh prihodkov in odhodkov upravljajo nacionalni 
organi.  
 
Sodišĉe spodbuja finanĉno odgovornost in preglednost tako, da Evropskemu 
parlamentu in Svetu pomaga pri nadzoru nad izvrševanjem proraĉuna EU, 
predvsem pri postopku podelitve razrešnice, poleg tega pa s svojimi poroĉili in 
mnenji dodaja vrednost finanĉnemu poslovanju EU ter dejavno sodeluje pri 
izgradnji Unije in jo pomaga pribliţevati evropskim drţavljanom. Evropsko 
raĉunsko sodišĉe je odloĉeno biti uĉinkovita organizacija, v koraku z najnovejšimi 
dogodki na podroĉju revizije javnih financ in javne uprave, hkrati pa institucija, 
znana po svoji poštenosti in nepristranskosti, strokovnosti, uĉinkovitosti ter 
kakovosti svojih revizij in mnenj.  
 
Medsebojni pregled Sodišĉa, ki ga je izvedla mednarodna skupina revizorjev, je 
privedel do zakljuĉka, da Sodišĉe svoje delo opravlja neodvisno in nepristransko 
ter da je revizijski okvir, ki ga je vzpostavilo, primerno zasnovan v skladu z 
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mednarodnimi standardi revidiranja in najboljšimi praksami vrhovnih revizijskih 
institucij.  
 
Vloga Evropskega raĉunskega sodišĉa je v tem kontekstu postala zelo pomembna, 
saj je treba poveĉati preglednost in finanĉno odgovornost, ki sta temeljni 
demokratiĉni vrednoti, da se zagotovi dobro upravljanje javnih sredstev v imenu 
drţavljanov in davkoplaĉevalcev EU. Ena od njegovih kljuĉnih funkcij je pomagati 
Evropskemu parlamentu in Svetu tako, da jima vsako leto predloţi revizijsko 
poroĉilo o predhodnem finanĉnem letu. Preden se Parlament odloĉi, ali bo potrdil 
gospodarjenje Komisije s proraĉunom, podrobno prouĉi poroĉilo Raĉunskega 
sodišĉa. Ĉe je Evropsko raĉunsko sodišĉe zadovoljno, pošlje Svetu in Parlamentu 




Slika 6: Predsednik Evropskega računskega sodišča Vítor Caldeira 
 
Vir: Institucije in drugi organi Evropske unije, 4. 7. 2009. 
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4 USTAVNA PODLAGA ZA PRISTOP REPUBLIKE SLOVENIJE K 
EVROPSKI UNIJI 
 
4.1 USTAVNI ZAKON O SPREMEMBI 1. POGLAVJA TER 47. in 68. ČLENA 
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ3a, 47, 68) 
 
4.1.1 Novi 3.a člen 
 
V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-1, 42/97 in 66/2000) se za 
3. ĉlenom doda nov ĉlen, 3.a ĉlen, ki se glasi: 
»Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira drţavni zbor z 
dvotretjinsko veĉino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih 
pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju ĉlovekovih pravic 
in temeljnih svobošĉin, demokracije in naĉel pravne drţave, ter vstopi v obrambno 
zvezo z drţavami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot. 
Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko drţavni 
zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, ĉe zanj glasuje 
veĉina volivcev, ki so veljavno glasovali. Drţavni zbor je vezan na izid 
referenduma. Ĉe je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take 
mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati. 
Pravni akti in odloĉitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere 
Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v 
skladu s pravno ureditvijo teh organizacij. V postopkih sprejemanja pravnih aktov 
in odloĉitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje 
dela suverenih pravic, vlada sproti obvešĉa drţavni zbor o predlogih takih aktov in 
odloĉitev ter o svoji dejavnosti. Drţavni zbor lahko o tem sprejema stališĉa, vlada 
pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med drţavnim zborom in vlado iz 
tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko veĉino glasov 
navzoĉih poslancev.« 
 
4.1.2 Spremenjeni 47. člen Ustave Republike Slovenije  
 
»Drţavljana Slovenije ni dovoljeno izroĉiti ali predati, razen ĉe obveznost izroĉitve 
ali predaje izhaja iz mednarodne pogodbe, s katero Slovenija v skladu z doloĉbo 
prvega odstavka 3.a. ĉlena prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na 
mednarodno organizacijo.« 
 
4.1.3 Spremenjeni 68. člen Ustave Republike Slovenije  
 
»Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremiĉninah pod pogoji, ki jih doloĉa 
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira drţavni zbor.« 
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4.1.4 Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridruţitvi 
 
Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridruţitvi med Republiko Slovenijo na 
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi drţavami ĉlanicami, ki delujejo v 
okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino, ter protokol, s katerim se 
spreminja evropski sporazum o pridruţitvi med Republiko Slovenijo na eni strani 
ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi drţavami ĉlanicami, ki delujejo v okviru 




Ratificira se Evropski sporazum o pridruţitvi med Republiko Slovenijo na eni strani 
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi drţavami ĉlanicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije na drugi strani s sklepno listino (v nadaljnjem besedilu: sporazum), 
podpisan 10. junija 1996 v Luksemburgu, ter protokol, s katerim se spreminja 
Evropski sporazum o pridruţitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 
Evropskimi skupnostmi in njihovimi drţavami ĉlanicami, ki delujejo v okviru 




Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasita: 
 
/Besedilo sporazuma in protokola se nahaja za ĉleni./ 
 Besedila sporazuma in protokola v ostalih jezikih drţav ĉlanic Evropskih 
skupnosti so na vpogled v sektorju za mednarodne pravne zadeve 








Ta zakon zaĉne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 




5 REFERENDUM O VSTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE V 
EVROPSKO UNIJO – 23. MAREC 2003 
 
Republiška volilna komisija je na 36. seji dne 1. aprila 2003 na podlagi zapisnikov 
volilnih komisij volilnih enot o izidu glasovanja na obmoĉju volilnih enot ter 
zapisnika Republiške volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter po pošti iz tujine na 
referendumu o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji severnoatlantske 
pogodbe (NATO), ki je bil 23. marca 2003, ugotovila naslednji izid glasovanja. Na 
posvetovalnem referendumu o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji (EU) 
ima pravico glasovati skupaj 1.609.587 volivcev. Do 19.00 je glasovalo skupaj 
970.422 volivcev, to je 60,29 % (Center Vlade za informatiko, 2003).  
 
Število preštetih glasovnic: 969.577 (99,91 % oz. iz 99,97% volišĉ) 
Število neveljavnih glasovnic: 4806 
Število veljavnih glasovnic: 964.771 
 
 









Ali se strinjate, da 
Republika Slovenija 








6 SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA 
 
 
Slovenija je 1. maja 2004 postala ĉlanica Evropske unije. Pogled nazaj na 
dosedanje ĉlanstvo nas lahko navdaja s ponosom in zadovoljstvom. Slovenija se je 
izkazala kot prodorna in uspešna ĉlanica Unije. S svojim znanjem in izkušnjami je 
ţe pomembno prispevala h krepitvi Evropske unije in njenega poloţaja v svetu. 
Prednost vkljuĉevanja v Evropsko unijo vidimo v tem, da nam evropska pravila 
narekujejo izboljšanje nekaterih ustanov, disciplino, resnost in transparentnost. S 
ĉlanstvom v EU se bo poveĉal politiĉni pomen Slovenije v mednarodni skupnosti. V 
odnosu do drţav EU kot tudi do tretjih drţav bo Slovenija lahko enakopravno 
sodelovala pri oblikovanju skupne evropske zunanje in varnostne politike. Z 
vstopom v EU je Slovenija postala del evropskega notranjega trga, katerega cilj je 
omogoĉiti izrabo razpoloţljivih sredstev. Poseben izziv za Slovenijo v pogojih 
skupnega evropskega trga predstavlja regionalna specializacija ter izraba domaĉih 
komparativnih prednosti. Slovenija – kot prva med novimi ĉlanicami – v prvem 
poletju 2008 predseduje Svetu Evropske unije in pol leta vodi Unijo, kar je hkrati 
veliko priznanje in odgovornost. Evropska unija se je izkazala kot posreĉeno okolje 
za slovenske ambicije. Slovenija soodloĉa o prihodnosti Evrope in mednarodnih 
odnosih sploh. Ĉlanstvo v Evropski uniji prinaša ugodnosti in prednosti. Po eni 
strani gre za pozitivne finanĉne in gospodarske uĉinke.  
 
Slovenija ima v »finanĉni perspektivi 2007–2013« na voljo precejšna evropska 
sredstva. Bolj kot kadar koli v preteklosti se ponujajo moţnosti za pomembna 
vlaganja in za hiter razvoj. Po drugi strani je Evropska unija zgodovinsko 
najuspešnejši evropski mirovni in spravni projekt. V Evropski uniji so se zdruţile in 
zbliţale drţave, ki so bile prej dedne sovraţnice. Sodelovanje med Avstrijo, Italijo, 
Nemĉijo, Francijo, Veliko Britanijo ... in drugimi drţavami je zgled tudi za Slovenijo. 
V Evropski uniji pomnimo in razumemo nelahko evropsko preteklost, vendar se 
sprošĉeno odloĉamo o prihodnosti.  
 
Ĉlanstvo v Evropski uniji je ponudilo nove moţnosti Slovencem, ki ţivijo zunaj meja 
Slovenije. Dosegli in veĉinoma presegli smo ideale Zedinjene Slovenije. Z vstopom 
Republike Slovenije V Evropsko unijo se manjšine v drţavah EU, ĉeprav zunaj 
Slovenije, zdruţujejo z veĉino v Sloveniji. Slovenšĉina ni veĉ manjšinski jezik, 
ampak enakopraven in uradni jezik Evropske unije. To je popolnoma nov poloţaj, 
ki ga niso imeli Slovenci niti v avstro-ogrski monarhiji niti v Jugoslaviji. Ljudje, ki so 
se nekoĉ posveĉali slovenstvu kot deţelni, republiški ali manjšinski usodi, se zdaj 
lahko posvetijo ĉemu drugemu. Problema, kot so ga poznali nekoĉ, danes ni veĉ. 
Evropska unija obiĉajno prisluhne stališĉem Slovenije, ko gre za stabilizacijo 
razmer in za razvoj drţav zahodnega Balkana. Republika Slovenija je v razpravah s 
preostalimi ĉlanicami EU vedno zagovarjala stališĉe, da sta stabilnost in razvoj 
drţav zahodnega Balkana ţivljenjsko pomembna za vso evropsko celino. 
Ĉimprejšnja vkljuĉitev drţav jugovzhodne Evrope v strukture EU je v našem 
skupnem interesu. Uspehi tega pozitivnega pristopa se ţe kaţejo, saj so pristopna 
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pogajanja za ĉlanstvo Hrvaške z EU v polnem teku. Makedonija ima status 
kandidatke, Srbija in BIH sta na poti sklenitve stabilizacijsko-pridruţitvenega 
sporazuma (SAS). SAS z Albanijo je v postopku ratifikacije. S Ĉrno goro je 
Evropska unija SAS podpisala 15. oktobra 2007. Seveda so nekatera pomembna 
vprašanja v regiji še vedno nerešena. Republika Slovenija si bo tudi v prihodnje 
prizadevala, da bodo drţave zahodnega Balkana ĉim prej sprejele evropske 
vrednote in norme ter postale verodostojne in odgovorne ĉlanice Evropske unije. Z 
vstopom v Evropsko unijo je Slovenija razširila obseg svojega zunanjepolitiĉnega 
vpliva in zaĉela dejavno nastopati tudi v razpravah in pobudah glede drugih 
svetovnih regij. Z uspešnim predsedovanjem OVSE leta 2005 je Republika 
Slovenija dobila izkušnje pri sodelovanju z evropsko sosešĉino in bo v prihodnosti 
poskušala s svojimi predlogi nadgraditi odnose med EU in temi drţavami. Evropska 
unija se strateško zavzema za stabilnost svojih sosed. V tem kontekstu je tudi 
okrepila svoje dejavnosti za ureditev razmer na Bliţnjem vzhodu, kjer pa nas v 
prihodnje ĉakajo izredno pomembne in naporne naloge. Bliţnjevzhodni mirovni 
proces, Iran in Irak so teme, ki bodo še naprej v ospredju zanimanja njene 
zunanje in varnostne politike. Republika Slovenija bo v skladu s svojimi 
zmoţnostmi še naprej dejavno sodelovala pri prizadevanjih Evropske unije. Skupaj 
si prizadevamo zagotoviti uĉinkovito multilateralizem ter krepiti dialog med 
civilizacijami in kulturami. Glede razvojnih ciljev tisoĉletja bomo še naprej 
zagovarjali trdno transatlantsko partnerstvo in strateški dialog z Rusijo, Kitajsko, 
Indijo, Japonsko in preostalimi odloĉilnimi mednarodnimi akterji. Republika 
Slovenija sodeluje pri operacijah civilnega in vojaškega kriznega upravljanja EU. To 
upravljanje je eno najpomembnejših orodij za zagotavljanje miru in razvoja 
nestabilnih oz. manj razvitih regij. Tako Slovenija deluje v vojaški operaciji EU v 
BIH, v operacijah civilnega kriznega upravljanja EU v Makedoniji in BIH ter pri 
usposabljanju iraških pravosodnih in policijskih organov. Nedavno je bila sprejeta 
odloĉitev, da pošljemo svoje vojake na vojaško misijo EU v Kongo. Afrika je celina, 
ki potrebuje pomoĉ, in EU se tega zaveda. V tem kontekstu si RS prizadeva tudi za 
krepitev razvojnega sodelovanja ter veĉjo skladnost med varnostnimi in razvojnimi 
elementi zunanje politike Evropske unije. Vsi skupaj se zavedamo, da bo EU lahko 
krepila svojo strateško vlogo globalnega akterja, ĉe bo uĉinkovito, pregledno in 
preprosto uredila svoj notranji ustroj.  
 
Negativna izida referendumov v Franciji in na Nizozemskem sta jo nenaĉrtovano 
pahnila v poloţaj, ko je treba previdno izbirati naslednje korake in se ob tem veliko 
bolj kot prej posvetovati z drţavljani, zaradi katerih je bila napisana Pogodba o 
Ustavi za Evropo (PUE). Med predsedovanjem bo Slovenija pozorno spremljala 
postopek ratifikacije Lizbonske pogodbe. Ob tem bomo še zlasti pozorni na 
vprašanja, ki so povezana z morebitno nadaljnjo širitvijo EU, s skupno energetsko 
politiko in z dialogom med kulturami oz. civilizacijami. Predsedovanje Svetu 
Evropske unije je vsekakor eden najveĉjih projektov Republike Slovenije po 
osamosvojitvi. Tako kot v ĉasu osamosvajanja je tudi pri tem podjetju potrebno 
sodelovanje vseh nacionalnih ustanov.  
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7 PRISTOPNA POGODBA 
 
 
Pristopna pogodba, ki jo je deset pristopnic z Evropsko unijo podpisalo 16. aprila 
leta 2003 v Atenah, podrobno opredeljuje pogoje vstopa oziroma ĉlanstvo novink v 
povezavi. Oblikovanje Pristopne pogodbe se je zaĉelo marca 2002, ko je Svet 
Evropske unije ustanovil posebno skupino za njeno pripravo. Skupino so sestavljali 
predstavniki drţav ĉlanic v Svetu Evropske unije in Evropski komisiji ter pravni 
strokovnjaki. Drţave pristopnice v delo skupine niso bile vkljuĉene neposredno, 
vendar so pri pripravi pogodbe aktivno sodelovale. Pristopna pogodba je veĉ kot 
zgolj navadna mednarodna pogodba. Ne ureja namreĉ le odnosov med 
posameznimi podpisnicami na temelju vzajemnosti. Ureja tudi sodelovanje drţav v 
nadnacionalnih institucijah. Pristopna pogodba je enotna za vseh deset drţav 
pristopnic. Besedilo same Pristopne pogodbe je izjemno kratko – poleg preambule 
so le še trije ĉleni. V 1. ĉlenu je navedenih vseh deset drţav, ki se vkljuĉujejo v 
Evropsko unijo. V 2. ĉlenu je naveden datum predvidene uveljavitve, ki je 1. maj 
2004, in v 3. ĉlenu so zapisani vsi jeziki, v katere je pogodba uradno prevedena. 
Pristopni pogodbi je priloţen osrednji vsebinski dokument, to je Akt o pristopu, v 
katerem je za vsako novo drţavo ĉlanico posebej opredeljen rezultat pogajanj 
(prilagoditve evropskemu pravnemu redu, prehodna obdobja, izjeme, tehniĉne 
prilagoditve in druge, ki jih je drţava dosegla v pogajalskem procesu). K 
pristopnim dokumentom sodi še sklepna listina, s katero pooblašĉenci pogodbenic 
(predstavniki drţav, ki so pogodbo podpisali) uradno potrdijo dokumente, sprejete 
v okviru pristopnih konferenc. V tej listini so na primer navedene Pristopna 
pogodba in Akt o pristopu pa tudi ustanovne pogodbe Evropske unije v jezikih 
novih drţav ĉlanic. Pogodba in akti o pristopu imajo skupaj pribliţno 4900 strani. 
Slovenska vlada je februarja 2002 ustanovila posebno medresorsko delovno 
skupino za pripravo pristopne pogodbe, predvsem zato, da bi omogoĉila strokovno 
pomoĉ oţji pogajalski skupini (OPS) pri organizaciji, usklajevanju in nadzoru dela 
pri pripravi aktov o pristopu Slovenije k Evropski uniji. Medresorsko delovno 
skupino je vodil Miro Prek, drţavni podsekretar v sluţbi vlade za evropske zadeve 
in ĉlan OPS. V primeru, da se katera od drţav ĉlanic ne bi strinjala s pogodbo, bi 
bil postopek ustavljen za vseh deset pristopnic. Ĉe bi se pri ratifikaciji zapletlo pri 
kateri od pristopnic, potem bi se iz procesa vkljuĉevanja izkljuĉila le ta pristopnica. 

















Slovenija kot prva nova drţava ĉlanica Evropske unije je predsedovala Svetu 
Evropske unije v prvi polovici leta 2008. Ministrstvo za zunanje zadeve ima v 
procesu priprav in izvedbe predsedovanja Evropski uniji izjemno pomembno vlogo: 
pripravo in usklajevanje programa predsedovanja s poudarkom na vsebinah s 
podroĉja skupnih zunanjih zadev. To je zaradi svoje kompleksnosti in 
nepredvidljivosti še posebej zahtevno.  
 
Predsedstvo pripravlja, sklicuje in vodi sestanke Sveta Evropske unije na vseh 
ravneh od delovnih skupin, ki jih je okoli 250, do zasedanj Sveta ministrov in 
Evropskega sveta. Predsedujoĉi delovnim telesom Sveta je odgovoren, da delo na 
zasedanjih, na katerih se drţave ĉlanice pod vodstvom predsedstva pogajajo o 
evropskih zakonodajnih predlogih in politiĉnih smernicah, poteka gladko.  
 
Predsedujoĉa drţava pri tem usklajuje nasprotujoĉe si interese drţav ĉlanic, deluje 
kot posrednik, ter pripravlja in sklepa kompromisne predloge za rešitve problemov 
z namenom doseĉi napredek pri posameznih zadevah. Podpisuje sprejete pravne 
akte in nosi politiĉno odgovornost za vse projekte odloĉitve. Zato je pomembno, da 
nastopa kot nevtralni mediator, ki zastopa evropske interese in ĉim manj 
izpostavlja nacionalne prioritete. Po dosedanjih izkušnjah predsedujoĉa drţava v 
šestmeseĉnem mandatu predseduje dvema zasedanjema Evropskega sveta, okoli 
40 ministrskim zasedanjem, 60 zasedanjem odbora stalnim predstavnikov 
(Coreper) I in II ter pribliţno 2000 zasedanjem delovnih skupin in razliĉnih 
odborov. Poleg priprave in vodenja velikega števila formalnih zasedanj pa mora 
predsedujoĉa drţava opraviti tudi veliko neformalnega dela v obliki lobiranj, 
pogajanj in neformalnih sestankov s posameznimi drţavami ĉlanicami, skupinami 
drţav ter evropskimi institucijami.  
 
Poleg formalnega dela predsedovanj, ki se odvija na sestankih v Bruslju, 
Luksemburgu in Strasbourgu, se je uveljavila tudi praksa priprave neformalnih 
sreĉanj v predsedujoĉi drţavi, kjer se organizira veĉ neformalnih zasedanj razliĉnih 
sestav Sveta ter številne ministrske konference in druge dogodke (zadnje 
predsedujoĉe drţave so organizirale od 100 do 150 takih dogodkov). Predsedujoĉi 
Svetu Evropske unije predstavlja Svet v odnosu z drugimi institucijami Evropske 
unije, pri ĉemer je sodelovanje predsedujoĉe drţave z Evropsko komisijo še 
posebej pomembno. Predsedujoĉa drţava nosi pri tej nalogi veliko politiĉno 
odgovornost, predvsem predsednik vlade, zunanji minister in ostali ministri z veliko 
obveznostmi. Nastopati morajo v imenu 27 drţav ĉlanic in zastopati skupne 
interese na mednarodnem podroĉju.  
 
Predsedujoĉa drţava mora pri tem sodelovati z visokim predstavnikom za skupno 
zunanjo in varnostno politiko in evropskim komisarjem, pristojnim za zunanje 
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odnose in evropsko sosedsko politiko. Vsaka drţava ĉlanica prevzame 
predsedovanje, natanĉneje, predsedovanje Svetu Evropske unije, za obdobje 
šestih mesecev. Predsedujoĉa drţava v tem ĉasu predstavlja Evropsko unijo in vse 
drţave ĉlanice na vseh podroĉjih. V prvi polovici leta 2008 je Slovenija kot prva 
med novimi drţavami ĉlanicami, ki so se Evropski uniji pridruţile med letoma 2004 
in 2007, prviĉ prevzela predsedovanje. To je zadnje v vrsti tria, ki ga sestavljata še 




9 5. OBLETNICA VSTOPA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO 
 
 
Prvi maj 2009 je bil za Slovenijo poseben dan, saj je praznovala petletnico vstopa v 
Evropsko unijo. To obdobje je bilo za Slovenijo zelo razgibano. Z uspešno 
izpeljanimi projekti je postala pomembna in enakovredna ĉlanica evropske druţine. 
SVREZ ima kot osrednji organ slovenske vlade, ki skrbi za koordinacijo evropskih 
zadev, ţe od zaĉetka pristopnih pogajanj Slovenije za vstop v Evropsko unijo 
marca 1998 pomembno vlogo. Takrat je sluţba vodila in usklajevala celotno 
vkljuĉevanje v Evropsko unijo, njeno delo pa je bilo tesno povezano z delovanjem 
oţje pogajalske skupine za pristop Slovenije k Evropski uniji.  
 
Po uspešnih pogajanjih je Slovenija v Evropsko unijo vstopila maja 2004. Takratna 
širitev se je v zgodovino Evropske unije zapisala kot edinstvena, saj je poleg 
Slovenije ĉlanstvo pridobilo še devet drţav, kar je pomenilo najveĉjo širitev in 
ponovno zdruţitev Evrope po desetletjih delitve zaradi ţelezne zavese. Kot drţava 
ĉlanica smo postali dejavni pri prizadevanjih Evropske unije za boljše delovanje 
skupnosti. Ţe od februarja 2004 smo sodelovali v intenzivnih in dolgotrajnih 
pogajanjih o finanĉni perspektivi Evropske unije 2007–2013, v katerih je bil SVREZ 
glavni koordinator pogajanj. Pogajanja so bila za Slovenijo uspešna, saj smo na 
podlagi medinstitucionalnega sporazuma, ki je bil doseţen maja 2006, v celoti 
upraviĉeni do kohezijskih sredstev in bomo do konca tega obdobja tudi dokonĉno 
finanĉno integrirani v skupno kmetijsko politiko. Slovenija se je 1. januarja 2007 
kot prva drţava ĉlanica iz širitve leta 2004 pridruţila drţavam z evrom in uvedla 
enotno evropsko valuto. Decembra istega leta smo odpravili nadzor na kopenskih 
in morskih notranjih mejah, marca 2008 pa še v letalskem prometu. Slovenija je 
vstopila v schengenski prostor. SVREZ je bil tudi glavni koordinator v pogajanjih, ki 
so vodila k sklicu medvladne konference v juliju 2007 pa tudi pri usklajevanju 
besedila Lizbonske pogodbe.  
 
Po podpisu pogodbe 13. decembra 2007 v Lizboni je SVREZ v sodelovanju z 
Ministrstvom za zunanje zadeve koordiniral oblikovanje stališĉ v zvezi s pripravami 
na izvajanje Lizbonske pogodbe. Slovenija je Lizbonsko pogodbo kot druga drţava 
ĉlanica ratificirala 29. januarja 2008. Najveĉji in najpomembnejši projekt od 
osamosvojitve pa je za Slovenijo zagotovo predsedovanje Evropski uniji v prvi 
polovici leta 2008.  Slovenija se je ţe v januarju 2005 zaĉela temeljito pripravljati 
na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Oţji delovni skupini za 
predsedovanje je bilo naloţeno oblikovanje splošnih politiĉnih smernic in 
prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. Za operativno vodenje priprav in 
izvedbo projekta je bila ustanovljena širša delovna skupina za predsedovanje. 
SVREZ je imel projektno skupino za koordinacijo priprav in predsedovanje 
Slovenije Evropski uniji. Prednostne naloge, ki smo si jih zadali med 
predsedovanjem Svetu Evropske uniji, smo uspešno izpeljali. Dosedanje bogate 
izkušnje nam bodo nedvomno v pomoĉ, da se uspešno spoprimemo z izzivi, ki so 
pred nami. Med pomembnimi prihodnjimi nalogami sta nadaljevanje postopkov 
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ratifikacije Lizbonske pogodbe kljub zastoju na Irskem in nadaljnja širitev Evropske 
unije. Prav tako se Evropejci vse bolj zavedamo uĉinkov podnebnih sprememb in 
smo se zaĉeli dejavno bojevati proti njihovim posledicam. Svet pa se v zadnjem 
ĉasu pospešeno spopada tudi z gospodarsko in finanĉno krizo. Evropska unija, z 
njo pa tudi Slovenija, se zaveda, da je za rešitev vseh nastalih razmer in dosego 
zadanih ciljev potrebno sloţno in dobro sodelovanje med vsemi drţavami 
ĉlanicami, odloĉitve pa morajo biti sprejete tako, da so v kar najveĉjo korist 




10 PRIHODNJI IZZIVI SLOVENIJE IN EVROPSKE UNIJE 
 
 
Za Evropsko unijo je bila širitev pred petimi leti najveĉja v njeni zgodovini in je od 
vseh drţav zahtevala veliko truda in angaţiranosti, da lahko danes projekt 
ocenjujemo kot uspešen. Slovenja kot ena izmed desetih novih ĉlanic Evropske 
unije je v teh prvih petih letih ĉlanstva brez dvoma opravila izjemno nalogo. Veliki 
nacionalni projekti si bodo v slovenski zgodovini teţko še kdaj sledili v tako hitrem 
tempu. Peta obletnica ni le priloţnost za izpostavljanje preteklih uspehov. Evropska 
unija in z njo tudi Slovenija se nahajata pred številnimi novimi izzivi. Institucionalni 
zastoj, podnebne spremembe, varnost oskrbe z energenti, nadaljnja širitev, v 
zadnjem ĉasu pa tudi vse globlja finanĉna in gospodarska kriza terjajo nove 
napore pri iskanju rešitev in so priloţnost za razmislek o prihodnji vlogi Evropske 
unije. Za uĉinkovitejše delovanje Evropske unije v prihodnosti je nujno najprej 
rešiti institucionalno ureditev. Letos je predvidena moţnost, da pride do uveljavitve 
Lizbonske pogodbe, ki delovanje institucij Evropske unije prilagaja poveĉanemu 
številu ĉlanic.  
 
Leto 2009 je za Evropsko unijo zelo pomembno, saj bomo junija imeli volitve v 
Evropski parlament, jeseni pa novo Evropsko komisijo. Leto 2009 je nedvomno 
zaznamovala velika svetovna kriza. Za sanacijske naĉrte, sprejete tako na ravni EU 
kot na nacionalni ravni za odpravo finanĉne in gospodarske krize, sta potrebni 
veĉja proţnost ter poenostavitev evropskih in nacionalnih pravil ter postopkov. Ena 
kljuĉnih nalog Evropske unije in njenih ĉlanic v naslednjih letih bo gospodarska 
oţivitev, spopadanje z brezposelnostjo, ohranjanje socialne kohezije in finanĉnega 
nadzora. Uspešno obvladovanje krize bo v veliki meri odvisno od usklajenega 
delovanja tako na ravni Evropske unije kot tudi globalno. Da EU lahko aktivno 
sodeluje pri oblikovanju mednarodnih rešitev, mora preseĉi razliĉne regionalizme in 
delovati enotno.  
 
Drţave ĉlanice se bodo morale upreti skušnjavi, da bi nacionalna gospodarstva 
reševala s protekcionistiĉnimi ukrepi. Le tako bo omogoĉeno dobro delovanje 
enotnega trga v neposredno korist drţavljanov in podjetij EU. Enoten in dejaven 
pristop EU bo prav tako potreben v pogajanjih o novem mednarodnem sporazumu 
o podnebnih spremembah (t. i. postkyotskem sporazumu) v Köbenhavnu 
decembra 2009. S sprejetjem podnebno-energetskega sveţnja decembra 2008 je 
EU izrazila namero po vodilni vlogi v boju proti podnebnim spremembam v svetu. 
Sedaj mora svojo namero še udejanjiti. Svetovna gospodarska kriza lahko 
predstavlja pri tem dodatno oviro, zato je izziv toliko veĉji. Ena kljuĉnih toĉk na 
evropskem dnevnem redu tudi v prihodnosti ostaja širitev. Evropska unija bo še 
naprej imela pomembno vlogo na zahodnem Balkanu, kjer je drţavam pomagala 
vzpostaviti in obdrţati mir.  
 
V prihodnosti pa bodo prizadevanja usmerjena v njihovo vkljuĉitev v Evropsko 
unijo. Druga podroĉja, kjer bo EU morala pokazati odloĉno drţo, so še 
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globalizacija, energetska varnost, javno zdravje, varnost hrane, priseljevanje in 
pomoĉ najrevnejšim drţavam sveta. Ob vsem tem je jasno, da mora EU, v kolikor 
ţeli tudi v prihodnosti igrati resno politiĉno in gospodarsko vlogo na svetovnem 
prizorišĉu, svoje cilje tudi ustrezno finanĉno podpreti. V tej smeri mora potekati 
razprava o reformi proraĉuna EU, ki se bo predvidoma zaĉela konec letošnjega 
leta. Po petih letih ĉlanstva se v Sloveniji dobro zavedamo, da so evropski izzivi 
tudi izzivi naše drţave.  
 
Evropa sooĉa v velikimi izzivi, kot so doseganje energetske uĉinkovitosti, podnebne 
spremembe in trajnostni razvoj. Zaradi teh izzivov so javne finance povsod pod 
velikim pritiskom in da bi izpolnili zahteve, bomo morali naše vire porabljati ĉim 
bolj preudarno. Vendar izzivi, ki so pred nami, ne morejo izniĉiti velikih evropskih 
doseţkov, kot sta uvedba evra, ki letos praznuje svojo 10. obletnico, ter Pakt za 
stabilnost in rast, ki sta oba pomembna stebra evropskega povezovanja. Politike 
EU ţe dolgo niso veĉ zunanje zadeve, nekaj, kar se dogaja drugim, ampak naše, 
domaĉe. Kot drţavljani EU smo z vsemi pravicami in dolţnostmi vpeti v kolesje, ki 




11 PRIHODNJE REŠITVE 
 
 
Evropska unija podpira nadaljnjo širitev. Pri tem je previdna, predvsem pri 
prevzemanju kakršnih koli novih obveznosti in obljub, a hkrati tudi spoštuje ţe 
obstojeĉe obveznosti in dane obljube drţavam, ki so ţe vkljuĉene v proces širitve.  
 
Slika 8: Prikaz drţav članic, drţav kandidatk in potencialnih kandidatk 
 
 
Vir: Vladni portal z informacijami o ţivljenju o Evropski uniji, 11. 7. 2009. 
 
Obstojeĉa širitvena agenda zajema drţave zahodnega Balkana in Turĉijo, kar  
pomeni, da je tem drţavam bila ponujena moţnost, da v bliţnji prihodnosti 
postanejo ĉlanice EU. Drţave so, kar zadeva njihovo pribliţevanje Evropski uniji, na 
razliĉnih stopnjah. Trenutno imajo tri drţave status kandidatke. Hrvaška in Turĉija 
sta pogajanja o pristopu priĉeli 3. oktobra 2005.  
 
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija pa je postala drţava kandidatka 
decembra 2005, pristopna pogajanja pa se še niso priĉela. Vse druge 
zahodnobalkanske drţave so v skladu z aktualno širitveno agendo potencialne 
drţave kandidatke: Albanija, Bosna in Hercegovina, Ĉrna gora, Srbija in Kosovo. 
Tako je bila s strani evropskih institucij veĉkrat poudarjena perspektiva drţav 
zahodnega Balkana za bodoĉe ĉlanstvo v Evropski uniji. Izpostavlja se, da je 
napredek vsake drţave v smeri pristopa k Evropski uniji odvisen od njenih 
prizadevanj za izpolnjevanje koebenhavnskih meril in pogojev iz stabilizacijsko-
pridruţitvenega procesa.  
 
Pred širitveno agendo EU so številni veliki izzivi. Ti so povezani zlasti s pristopnimi 
pogajanji s Turĉijo, z vprašanjem Kosova, ki ga niso priznale vse drţave ĉlanice, z 
odnosi s Srbijo ter z Bosno in Hercegovino glede veĉjega prevzemanja deleţa 
upravljanja s strani drţave. Ta vprašanja so pomembna sama po sebi in se hkrati 
dotikajo geopolitiĉnih vprašanj, ki zadevajo varnost in stabilnost celotne Evrope. 
Sama pot do ĉlanstva namreĉ prinaša koristi, ĉetudi je do pristopa še veliko let. 
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Ker je na tej poti veliko izzivov, mora biti EU aktivno udeleţena v celotnem 
procesu.  
 
Predpristopna strategija in pogajanja s kandidatkami potekajo ob polnem 
upoštevanju dogovorjenih pogojev. Evropski uniji se finanĉna podpora zagotavlja z 
novim instrumentom predpristopne pomoĉi, ki je bil vzpostavljen januarja 2007. 
Finanĉna podpora je osredotoĉena na prednostne naloge, doloĉene v partnerstvih 








12 VKLJUČEVANJE SLOVENIJE V ZVEZO NATO 
 
 
Polnopravno ĉlanstvo v NATO je strateški cilj, ki si ga je Slovenija zastavila ţe ob 
osamosvojitvi. Slovenija si je prizadevala za ĉlanstvo v NATO zaradi temeljnih 
vrednot, svojih strateških varnostnih interesov in vitalnih nacionalnih drţavnih 
interesov, ĉlanstvo pa bo hkrati prispevalo k stabilnosti in varnosti v Evropi. S 
ĉlanstvom v NATO si Republika Slovenija utrjuje status varne drţave z nizko 
stopnjo poslovnega tveganja in tveganih investicij, druge posredne koristi ĉlanstva 
so tudi udeleţevanje v znanstvenem, tehnološkem in informacijskem dotoku iz 
najbolj razvitih drţav, ekonomsko sodelovanje z najbolj razvitimi drţavami, tudi na 
vojaškem podroĉju. Ĉlanstvo nenazadnje dolgoroĉno prinaša zmanjševanje 
izdatkov za obrambo. Po vĉlanitvi v NATO se bosta odgovornost in pomen 
Slovenije v mednarodnih odnosih okrepili. Ĉlanstvo v NATO bo ugodno vplivalo na 
slovensko gospodarstvo, znanstveni razvoj, prenos tehnologij in informacij. 
Neposredno se bodo zaradi veĉje varnosti poveĉale tuje investicije, trgovinska 
menjava in izboljšala se bo konkurenĉnost in prepoznavnost Republike Slovenije. 
 
12.1 AKCIJSKI NAČRT ZA ČLANSTVO 
 
 
Drţave ĉlanice NATA so na vrhu v Washingtonu aprila 1999 sprejele Akcijski naĉrt 
za ĉlanstvo (v nadaljnjem besedilu ANĈ), ki ponuja drţavam kandidatkam za 
ĉlanstvo listo dejavnosti, s katere lahko izberejo elemente, za katere ocenjujejo, da 
jim bodo v najveĉji moţni meri pomagali pri njihovem pribliţevanju Zavezništvu. 
Vendar pa je v ANĈ jasno zapisano, da zgolj uresniĉevanje izbranih kriterijev še ne 
pomeni avtomatiĉnega zagotovila za povabilo v ĉlanstvo. Lista dejavnosti, ki je na 
razpolago drţavam kandidatkam, pokriva naslednja podroĉja oz. zadeve: politiĉno, 
ekonomsko, obrambno-vojaško, zadeve v zvezi z viri ter varnostne in pravne 
zadeve. Sprejetje ANĈ predstavlja manifestacijo deklarirane politike odprtih vrat in 
je izraz praktiĉne in konkretne podpore drţav ĉlanic Zveze tistim partnerskim 
drţavam, ki si prizadevajo postati ĉlanice. Drţava kandidatka mora v nacionalnem 
programu za izvajanje ANĈ jasno izraziti interes za ĉlanstvo v NATO. Akcijski naĉrt 
za ĉlanstvo predstavlja eno najpomembnejših iniciativ, ki kandidatkam omogoĉa 
kvalitetne, organizirane, pregledne in vsestranske priprave za ĉlanstvo v Zvezi. 
Izvajanje ANĈ se v najveĉji moţni meri pripravi na prevzemanje zavezniških 
obveznosti. Izhajajoĉ iz tega se Slovenija zaveda, da se je treba za prevzem 
dolţnosti in obveznosti, ki izhajajo iz ĉlanstva v NATO, v kar najveĉji moţni meri 
pripraviti ţe do morebitnega povabila v ĉlanstvo. Drţave, ki ţele sodelovati v 
pripravah za ĉlanstvo, morajo predloţiti letni nacionalni program, ki predstavlja 
osnovo za pripravo povratnih informacij, nasvetov, in izdelavo ocene napredka 
kandidatke glede na njen nacionalni program.  
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12.2 KRONOLOGIJA VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V NATO 
 
 
Republika Slovenija je 29. marca 2004 postala drţava ĉlanica NATO, s tem ko je v 
Washingtonu skupaj z ostalimi povabljenimi drţavami deponirala listino o pristopu 
k Severnoatlantski pogodbi pri depozitarju (ZDA).  
 
1993  Drţavni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o izhodišĉih 
zasnove nacionalne varnosti 
 
1994 Demokratiĉno izraţena politiĉna volja za pribliţevanje Republike 
Slovenije NATO se prviĉ jasno deklarira v dopolnilih k Resoluciji o 
izhodišĉih zasnove nacionalne varnosti, sprejetih v Drţavnem izboru 
Republike Slovenije meseca januarja. Na temelju tako izraţene 
odloĉitve slovenskega parlamenta se je Slovenija 30. marca med 
prvimi vkljuĉila v Partnerstvo za mir (PFP) in še isto leto postala 
pridruţena partnerica v Severnoatlantski skupšĉini (NAA). 
 
1995 Slovenija je zaĉela izvajati prvi cikel procesa naĉrtovanja in 
ocenjevanja (PARP). Slovenija je predala svoj prvi individualni 
partnerski program. Avgusta so se pripadniki Slovenske vojske prviĉ 
udeleţili vaje Partnerstva za mir, ki je potekala v ZDA. Podpisan je bil 
Sporazum o statusu sil in tranzitu sil IFOR oziroma SFOR.  
 
1996 Slovenija je konec januarja zaĉela sodelovati v Severnoatlantskem 
svetu za sodelovanje (NACC) (maja 1997 ga je zamenjal EAPC – 
Evro-atlantski partnerski svet). Politiĉna odloĉitev Republike Slovenije 
za ĉlanstvo v NATO je bila nedvoumno izraţena v 11. aprila 
sprejetem sklepu Drţavnega zbora, ki pravi, da »Republika Slovenija 
ţeli zagotoviti svoj temeljni varnostni interes v okviru sistema 
kolektivne obrambe, ki ga omogoĉa ĉlanstvo v NATO«. Med prvimi 
partnerskimi drţavami se je Slovenija odzvala na predlog NATO za 
individualni dialog, ki ga je zaĉela 17. aprila. V treh krogih 
individualnega dialoga je Slovenija predstavila svojo politiĉno, 
gospodarsko in obrambno ureditev.  
 
1997 Aprila je Drţavni zbor sprejel Deklaracijo o vkljuĉevanju v NATO. 
Avgusta je slovenski predsednik Milan Kuĉan podpisal ukaz o 
ustanovitvi Misije Republike Slovenije pri NATO. Oktobra je Slovenija 
napotila pripadnike Slovenske vojske v SFOR. 
 
1998 Februarja je vlada predstavila Nacionalno strategijo Republike 
Slovenije za vstop v NATO (jeseni je v Sloveniji potekala najveĉja 
NATO/partnerska vaja izven obmoĉja NATO  »Cooperative Adventure 
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Exchange '98«; sodelovalo veĉ kot 6000 vojakov iz drţav ĉlanic NATO 
in partnerskih drţav). 
 
1999 Drţave ĉlanice NATO so na vrhu v Washingtonu aprila 1999 sprejele 
Akcijski naĉrt za ĉlanstvo (ANĈ). S sprejemom Letnega nacionalnega 
programa RS za izvajanje Akcijskega naĉrta za ĉlanstvo v NATO – 
LNP ANĈ 1999–2000 oktobra se je Slovenija vkljuĉila v proces 
Akcijskega naĉrta za ĉlanstvo. 
 
2000 Prvi cikel se je zakljuĉil maja z zasedanjem Severnoatlantskega sveta 
s Slovenijo. Republika Slovenija je ţe drugiĉ predstavila aktivnosti in 
cilje, za katere se je odloĉila, da jih bo dosegla, ter naĉine in roke 
njihovega doseganja.  
 
2001 Slovenija je pripravila tretji ANĈ leta 2001–2002, ki ga je vlada 
sprejela septembra in ga oktobra predala mednarodnemu 
sekretariatu NATO. 
 
2002 Septembra je Slovenija predala NATO ĉetrti Akcijski naĉrt za 
ĉlanstvo. Slovenija je bila 21. in 22. novembra na vrhunskem 
zasedanju NATO v Pragi povabljena skupaj z Bolgarijo, Estonijo, 
Litvo, Latvijo, Romunijo in Slovaško, da zaĉne pristopne pogovore za 
ĉlanstvo v NATO. Slovenska vlada je 26. novembra prejela formalno 
pisno povabilo generalnega sekretarja NATO, da priĉne s pristopnimi 
pogovori. Vlada je 24. decembra sprejela izhodišĉa za pristopne 
pogovore z NATO. 
 
2003 Pristopni pogovori z NATO so potekali v dveh krogih (21. in 31. 
januarja). Vlada Republike Slovenije je 23. januarja sprejela Pobudo 
za pristop k Severnoatlantski pogodbi. Na referendumu 23. marca o 
vstopu Slovenije v NATO je ĉlanstvo podprlo 66,08 % volivcev. 
Minister za zunanje zadeve, dr. Dimitrij Rupel, je 24. marca poslal 
pismo in ĉasovnico reform generalnemu sekretarju NATO. 
Predstavniki devetnajstih ĉlanic NATO v Bruslju so 26. marca 
podpisali protokol o vstopu Slovenije v NATO. Slovenija je 15. 
oktobra NATO predala peti letni nacionalni program Republike 
Slovenije za izvajanje Akcijskega naĉrta za ĉlanstvo v NATO.  
 
2004 Drţavni zbor Republike Slovenije je 24. februarja sprejel zakon o 
ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe, listino o pristopu pa je 
Slovenija deponirala 29. marca pri depozitarju (ZDA) in s tem postala 
ĉlanica zveze NATO. Meseca marca so se slovenski vojaki pridruţili 
mirovni misiji ISAF v Afganistanu. Aprila 2004 se je na uradnem 
obisku v Republiki Sloveniji mudil generalni sekretar NATO. V 
pogovorih s slovenskimi sogovorniki (PV, PRS, MZZ, MO) in v 
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nagovoru v Drţavnem zboru je izpostavil nove izzive, s katerimi se 
sooĉa zavezništvo; transformacija NATO, sodelovanje NATO z 
Evropsko unijo, situacija v JVE, Afganistanu in Iraku. Poudaril je 
pomembnost krepitve vojaških zmogljivosti Zavezništva in pri tem 
posebej apeliral na Republiko Slovenijo, da dodatno prispeva v 
operacijo ISAF v Afganistanu. Izpostavil je pomembno vlogo 
Republike Slovenije kot poznavalke kulture, jezika in razmer v 
operacijah NATO v JVE (SFOR, KFOR). Vlada je na seji 3. junija 2004 
doloĉila besedilo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil, ki so 
ga podpisali v Londonu 19. junija 1951. Vlada je doloĉila tudi 
besedilo predloga zakona o ratifikaciji protokola o statusu 
mednarodnega vojaškega poveljstva, ki so ga ustanovili v skladu s 
Severnoatlantsko pogodbo in podpisali v Parizu 28. avgusta 1952. 
Oba predloga zakonov je vlada ţe postala v obravnavo in sprejem 
drţavnem zboru. Zaĉasna odpravnica poslov Republike Slovenije v 
ZDA, Jasna Geršak, je 14. junija 2004 v State Departmentu podpisala 
Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe 
nacionalnih predstavnikov in mednarodnega štaba. Republika 
Slovenija je med novimi ĉlanicami NATO omenjeni sporazum 
podpisala prva. Sporazum je bilo treba še ratificirati (Vlada Republike 
Slovenije, 2009). 
 
Slovenske drţavljanke in drţavljani smo se 23. marca na referendumu o vstopu v 
Evropsko unijo in NATO odloĉali o priloţnosti, da si Slovenija utrdi poloţaj v 
mednarodni skupnosti ter enakopravno in odgovorno soodloĉa o prihodnosti 
evropsko-atlantskega sodelovanja. V sklepnem delu razprave o vkljuĉitvi v obe 
mednarodni integraciji smo predstavili geslo »Doma v Evropi, varni v NATO«, ker 
sta obe odloĉitvi medsebojno povezani in tvorita celoto slovenskih zunanje-
politiĉnih prizadevanj. Slovenija se je na vstop v zvezo NATO pripravljala ţe skoraj 
celo desetletje. Povabilo zavezništva Sloveniji na vrhu NATO novembra v Pragi 
dokazuje, da smo kredibilna, zaupanja vredna drţava. Z vstopom v NATO se je 
Slovenija vkljuĉila v skupnost drţav, ki sodelujejo politiĉno, vojaško, ekonomsko, 
diplomatsko, informacijsko in tehnološko ter si pomagajo ob ekoloških katastrofah 









Republiška volilna komisija je na 36. seji dne 1. aprila 2003 na podlagi zapisnikov 
volilnih komisij volilnih enot o izidu glasovanja na obmoĉju volilnih enot ter 
zapisnika Republiške volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter po pošti iz tujine na 
referendumu o pristopu republike Slovenije k Organizaciji Severnoatlantske 
pogodbe (NATO), ki je bil 23. marca 2003, ugotovila naslednji izid glasovanja 
(Center Vlade za informatiko, 2003): 
 
Na posvetovalnem referendumu o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji 
Severnoatlanske pogodbe (NATO) ima pravico glasovati skupaj 1.609.587 volivcev. 
Do 19.00 je glasovalo skupaj 970.422 volivcev, to je  60,29 %.  
Število preštetih glasovnic: 969.539 (99,93 % oz. iz 99,97 % volišĉ) 
Število neveljavnih glasovnic: 9.057 
Število veljavnih glasovnic: 960.482 
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14 SPORAZUMI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN NATO 
 
 
Severnoatlantska pogodba, (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 5/2004; 
Uradni list RS 21/2004), listina o ratifikaciji, je bila deponirana 29. marca 2004, s 
ĉimer je RS postala ĉlanica Nata, za RS velja od 29. marca 2004. 
 
Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantskega pakta o statusu njihovih sil 
(London SOFA) (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004; Uradni list RS 
83/2004), za RS velja od 28. oktobra 2004. 
 
Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s 
Severnoatlantsko pogodbo (Pariški protokol) (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe 
št. 22/2004; Uradni list 83/2004), za RS velja od 28. oktobra 2004. 
 
Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih 
predstavnikov in mednarodnega osebja (Ottawski sporazum) (Uradni list RS-
Mednarodne pogodbe št. 22/2004; Uradni list RS 83/2004), za RS velja od 28. 
septembra 2004. 
 
Sporazum o statusu misij in predstavnikov tretjih drţav pri Organizaciji 
Severnoatlantske pogodbe (Bruseljski sporazum) (Uradni list RS-Mednarodne 
pogodbe št. 22/2004; Ur. l. RS 83/2004),  za RS velja od 16. septembra  2004. 
 
Sporazum NATO o sporoĉanju tehniĉnih informacij za obrambne namene  (Uradni 
list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004; Ur. l. RS 83/2004),  za RS velja od 28. 
oktobra  2004. 
 
Sporazum o vzajemnem zavarovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo, za 
katere so bile vloţene patentne prijave (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 
22/2004; Ur. l. RS 83/2004),  za RS velja od 28. oktobra  2004. 
 
Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov, 
(Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 22/2004; Ur. l. RS 83/2004),  za RS velja 
od 28. oktobra  2004. 
 
Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na 
podroĉju jedrskih podatkov s Tajno tehniĉno prilogo k Sporazumu med 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na podroĉju jedrskih 
podatkov (katere varovanje tajnosti je 10. maja 2000 odpravil Severnoatlantski 
svet) in zaupno varnostno prilogo k sporazumu med pogodbenicami 
Severnoatlantske pogodbe (katere varovanje tajnosti je 6. marca 2000 odpravil 
Severnoatlantski svet), (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 6/2007; Ur. l. RS 
37/2007), za RS velja od 30. 5. 2007 (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2009). 
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15 SLOVENIJA – ČLANICA ZVEZE NATO 
 
 
Slovenija je s ĉlanstvom v NATO dosegla enega najpomembnejših 
zunanjepolitiĉnih ciljev, zastavljenih ob osamosvojitvi. Zanj se je odloĉila zaradi 
temeljnih vrednot NATO in strateških, varnostnih drţavnih interesov. Obveznosti 
Slovenije – kot ĉlanice NATO – so opredeljene z Washingtonskim sporazumom, ki 
doloĉa, da bodo ĉlanice posamiĉno in kolektivno vzdrţevale ter razvijale lastne 
obrambne sile kot temelj za kolektivno obrambo. Ĉlanice so dolţne spoštovati 
skupno sprejeta naĉela miroljubnega reševanja morebitnih sosedskih in 
mednarodnih sporov v skladu z doloĉili Ustanovne listine Zdruţenih narodov. 
Slovenija se kot ĉlanica NATO aktivno vkljuĉuje v dejavnosti Zavezništva in si 
prizadeva igrati ĉim bolj vidno vlogo. Ĉlanstvo v zvezi NATO bo Sloveniji zagotovilo 
varno in stabilno okolje za vsestranski razvoj drţave. Z vstopom Slovenije v zvezo 
NATO se Slovenija vkljuĉuje v širši varnostni okvir evroatlantskih drţav, ki ţe od 2. 
svetovne vojne v miru, pod okriljem zveze NATO, gradijo in razvijajo gospodarsko 
in socialno stabilnost svojih drţav. Varno in stabilno okolje je temeljni pogoj za 
nemoten gospodarski, socialni in kulturni razvoj vsake drţave. Z vstopom v NATO 
se Sloveniji odpirajo nove priloţnosti za ekonomsko sodelovanje, pretok kapitala in 
tehnologij. Stabilno poslovno okolje in s tem niţje stopnje poslovnega tveganja 
spodbujajo tuja neposredna vlaganja (npr. nekatere evropske banke pri 
ocenjevanju poslovnega tveganja pri investiranju kot merilo uporabljajo tudi 
moţnosti drţave za ĉlanstvo v NATO). Vstop v NATO pomeni tudi priloţnost za 
razširjeno gospodarsko sodelovanje med drţavami ĉlanicami. Z vstopom v zvezo 
NATO Slovenija dobiva moţnost za veĉje sodelovanje na znanstveno-tehnološkem 
in informacijskem podroĉju. Znanstveni program NATO obsega štipendije in 
finanĉno podporo pri sodelovanju v znanosti in tehnologiji, izboljšanje izmenjave 
informacij, izobraţevanje raziskovalnega osebja v partnerskih drţavah, razvoj 
raziskovalne infrastrukture in skupne raziskovalno-razvojne projekte. Slovenski 
strokovnjaki in raziskovalne institucije se ţe od leta 1996 vkljuĉujejo v razliĉne 
projekte v okviru znanstvenega programa in v njih aktivno sodelujejo. Slovenija z 
vstopom prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Severnoatlantske 
pogodbe in bo imela znotraj zavezništva enakopravno vlogo. V skladu z doloĉbami 
Severnoatlantske pogodbe bo Slovenija lahko kadar koli zahtevala medsebojno 
posvetovanje znotraj zavezništva, ĉe bo po njenem mnenju ogroţena njena 
ozemeljska celovitost, politiĉna neodvisnost ali varnost. V primeru oboroţenega 
napada bo Slovenija takoj lahko zahtevala obrambo s strani zavezniških drţav. 
Slovenija je zaradi svoje geografske lege izpostavljena uĉinkom mnoţiĉnih ilegalnih 
migracijskih tokov in drugim oblikam delovanja organiziranega kriminala, kot je 
npr. nedovoljena trgovina z oroţjem, prekupĉevanje z mamili ipd. Negativne 
posledice teh pojavov zmeraj znova izpostavljajo potrebo po zagotavljanju trajne 






S ĉlanstvom v NATO si Slovenija zagotavlja: 
 
• kolektivno varnost (v skladu s 5. ĉlenom Washingtonskega sporazuma), kar 
pomeni, da bi v primeru agresije na ozemlje Slovenije, odgovorilo celotno ĉlanstvo 
zveze NATO; 
• dolgoroĉno stabilno varnostno-politiĉno okolje, ki ji bo omogoĉalo nemoten 
druţbeni in ekonomski razvoj, vkljuĉno z nizko stopnjo tveganja za tuja 
neposredna vlaganja, ter ekonomsko sodelovanje z najbolj razvitimi drţavami; 
• okrepljen zunanje-politiĉni profil in poloţaj drţave ter njen ugled v 
mednarodnih okvirih, vkljuĉno s prevzemanjem odgovornosti in skupnim 
odloĉanjem o najpomembnejših varnostnih vprašanjih; 
• dolgoroĉno zmanjševanje izdatkov za obrambo, dvig uĉinkovitosti 
oboroţenih si, dolgoroĉno krepitev slovenske namenske industrije; 
• udeleţbo v znanstvenih, tehnoloških in informacijskih tokovih najbolj 
razvitega dela sveta. 
 
Takratni predsednik Vlade Republike Slovenije, mag. Anton Rop, in zunanji 
minister, dr. Dimitrij Rupel, sta se v Washingtonu udeleţila predaje listine o 
pristopu Slovenije, Bolgarije, Estonije, Latvije, Litve, Romunije in Slovaške k 
Severnoatlantski pogodbi. Sveĉanosti v Beli hiši so se s strani ZDA udeleţili 
predsednik George W. Bush, podpredsednik Dick Cheney, drţavni sekretar Colin 
Powel, sekretar za obrambo Donald Rumsfeld, svetovalka za nacionalno varnost 
Condoleeza Rice, poveljnik zdruţenega poveljstva general Richard Mayers in drugi. 
Zvezo NATO je zastopal generalni sekretar Jaap de Hoop Scheffer. Poleg visokih 
predstavnikov novih ĉlanic zavezništva so se dogodka udeleţili tudi predsedniki 
vlad in ministri Hrvaške, Makedonije in Albanije.  
 
Slika 10: Predsednik vlade Republike Slovenije predaja severno 




Vir: Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za 




16 NASTANEK ZAVEZNIŠTVA 
 
 
Po drugi svetovni vojni so vzhodno in zahodno Evropo loĉevale ideološke in 
politiĉne razlike hladne vojne. Vzhodna Evropa je prišla pod prevlado Sovjetske 
zveze. Po izpolnitvi obljube iz ĉasa vojne o zmanjšanju svojih obrambnih 
zmogljivosti in demobilizaciji vojaških sil so bile zahodne vlade vedno bolj 
zaskrbljene, ko je postajalo jasno, da namerava sovjetsko vodstvo ohraniti polno 
moĉ svojih vojaških sil. Poleg tega je zaradi jasno izraţenih ideoloških ciljev 
Komunistiĉne stranke Sovjetske zveze postalo oĉitno, da pozivi k spoštovanju 
Ustanovne listine Zdruţenih narodov in povojnih mednarodnih dogovorov ne bodo 
zagotovili nacionalne suverenosti ali neodvisnosti demokratiĉnih drţav, ki jim je 
grozila zunanja agresija. Vsiljevanje nedemokratiĉnih oblik vladanja in zatiranja 
dejanske opozicije ter temeljnih ĉlovekovih in drţavljanskih pravic in svobošĉin  v 
številnih srednje- in vzhodnoevropskih drţavah ter drugod po svetu je vzbujalo še 
dodaten strah. Sledila so pogajanja z Zdruţenimi drţavami in Kanado o oblikovanju 
enotnega severnoatlantskega zavezništva, ki bi temeljilo na varnostnih zagotovilih 
in medsebojnih obveznostih med Evropo in Severno Ameriko. V obdobju med 
letoma 1947 in 1952 je Marshallov naĉrt ponudil naĉin za stabiliziranje 
zahodnoevropskih gospodarstev. Vojaška in politiĉna vloga zavezništva je bila 
zagotoviti kolektivno obrambo pred vsako obliko agresije ter vzdrţevati varno 
okolje za razvoj demokracije in gospodarske rasti. Marshallov naĉrt in NATO sta 
bila po besedah predsednika Harryja S. Trumana »dve polovici istega oreha« 
(NATO, 2004, str. 6). 
 
 
16.1 SEVERNOATLANTSKI SPORAZUM 
 
 
S Severnoatlantskim sporazumom, podpisanim v Washingtonu 4. aprila 1949, je 
nastalo zavezništvo desetih evropskih in dveh severnoameriških neodvisnih drţav z 
namenom vzajemne obrambe. V ĉasu med letoma 1952 in 1982 so se Zavezništvu 
pridruţile še štiri evropske drţave, tako da je število ĉlanic naraslo na 16. S 
sprejemom Ĉeške republike, Madţarske in Poljske 12. marca 1999 se je število 
ĉlanic poveĉalo na 19. Ĉlanice NATO so Belgija, Ĉeška, Danska, Francija, Grĉija, 
Islandija, Italija, Kanada, Luksemburg, Madţarska, Nemĉija, Nizozemska, 
Norveška, Poljska, Portugalska, Španija, Turĉija, Velika Britanija in ZDA. Sedaj ima 
NATO zveza 28 ĉlanic. Albanija in Hrvaška sta drţavi, ki sta se zavezništvu 








Slika 11: Drţave članice zveze NATO 
 
 ALBANIJA  LUKSEMBURG 
 BELGIJA  MADŢARSKA 
 BOLGARIJA  NEMĈIJA 
 ĈEŠKA  NIZOZEMSKA 
 DANSKA  NORVEŠKA 
 ESTONIJA  POLJSKA 
 FRANCIJA  PORTUGALSKA 
 GRĈIJA  ROMUNIJA 
 HRVAŠKA  SLOVAŠKA 
 ITALIJA  SLOVENIJA 
 ISLANDIJA  ŠPANIJA 
 KANADA  TURĈIJA 
 LATVIJA  VELIKA BRITANIJA 
 LITVA  ZDRUŢENE DRŢAVE AMERIKE 
 
Vir: NATO, 18. 7. 2009 
 
Severnoatlantsko zavezništvo je bilo ustanovljeno s pogodbo med drţavami 
ĉlanicami, ki so k njej pristopile prostovoljno na podlagi javne razprave in 
ustreznega parlamentarnega postopka. Pogodba podpira njihove individualne 
pravice ter mednarodne obveznosti v skladu z Ustanovno listino Zdruţenih 
narodov. Vsaka drţava ĉlanica je z njo zavezana k udeleţbi pri tveganjih, 
odgovornostih in prednostih kolektivne varnosti, obenem pa od vsake zahteva, da 
ne bo prevzela nobene mednarodne obveznosti, ki bi bila v nasprotju s pogodbo. Z 
zavezništvom sta zahodna Evropa in Severna Amerika ne le skupaj branili svojo 
neodvisnost, temveĉ sta dosegli tudi najvišjo raven stabilnosti v zgodovini. Od 
ustanovitve zavezništva do danes je preteklo ţe pol stoletja. Veĉino tega ĉasa je 
bila naloga NATO, da skrbi za neposredno obrambo in varnost svojih drţav ĉlanic. 
Eden izmed ĉlenov Sporazuma sluţi kot osnova za posvetovanja med drţavami 
ĉlanicami, kadar koli katera izmed njih meni, da je njena varnost ogroţena. Isti 
ĉlen poudarja bistveni pomen obseţnega posvetovalnega procesa, ki poteka v 
Zavezništvu, in pojasnjuje, zakaj Zavezništvo izvaja nove naloge, katerih namen je 
poveĉanje varnosti na celotnem evro-atlantskem obmoĉju. Peti ĉlen se nanaša na 
pravico do kolektivne samoobrambe, kot jo opredeljuje Ustanovna listina Zdruţenih 
narodov. Ta ĉlen doloĉa, da oboroţeni napad na eno ali veĉ ĉlanic NATO pomeni 
napad na vse. Sprejem novih ĉlanic v Zavezništvo je v skladu z 10. ĉlenom 
Sporazuma, po katerem je k pristopu mogoĉe povabiti druge evropske drţave, ki 
lahko sprejmejo naĉela sporazuma in prispevajo k varnosti severnoatlantskega 
obmoĉja. Po nedavnem pristopu Ĉeške, Madţarske in Poljske so voditelji 
Zavezništva nakazali moţnost, da v prihodnosti ostajajo vrata odprta tudi za druge 
drţave. V ostalih ĉlenih Sporazuma se vsaka drţava ĉlanica zavezuje, da bo na 
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razliĉne naĉine prispevala k razvoju miroljubnih in prijateljskih mednarodnih 
odnosov s tem, da bo krepila svoje svobodne institucije in ustvarjala pogoje za 
stabilnost in blaginjo. Sporazum predvideva tudi prizadevanja za odpravo nasprotij 
v mednarodni gospodarski politiki drţav ĉlanic in spodbuja njihovo medsebojno 
sodelovanje.  
 




Vir: NATO, 18. 7. 2009. 
 
16.2 SEDEŢ ZVEZE NATO 
 
 
Sedeţ zveze NATO je v Bruslju. Gre za politiĉni sedeţ zavezništva in stalno 
domovanje Severnoatlantskega sveta. V njem so nastanjeni stalni predstavniki in 
nacionalne delegacije, generalni sekretar in Mednarodni sekretariat, nacionalni 
vojaški predstavniki, predsednik Vojaškega odbora in Mednarodni vojaški štab. Tu 
prav tako najdemo diplomatska predstavništva partnerskih drţav, Štab za 
posvetovanje, poveljevanje in nadzor na sedeţu zveze NATO in številne NATO 
agencije. Na sedeţu zveze je stalno zaposlenih pribliţno 3.150 usluţbencev. Od 
tega je okoli 1.400 ĉlanov nacionalnih delegacij in vojaških predstavnikov pri 
NATO. Pribliţno 1.300 je civilnih ĉlanov Mednarodnega sekretariata ali agencij in 
350 ĉlanov Mednarodnega vojaškega štaba, vkljuĉno z okoli 80 civilnimi 
usluţbenci. Na sedeţu NATO imajo svoje pisarne tudi usluţbenci, ki zastopajo 
diplomatske misije ali urade 
partnerskih drţav za povezavo. 
 






Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve, 18. 7. 2009. 
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17 TEMELJNE VARNOSTNE NALOGE 
 
 
Osnovni cilj zveze NATO je varovati svobodo in varnost vseh ĉlanic s politiĉnimi in 
vojaškimi sredstvi ter v skladu s Severnoatlantsko pogodbo in Ustanovno listino 
Zdruţenih narodov. Vse od svojega nastanka si je zavezništvo prizadevalo za 
praviĉno in trajno miroljubno ureditev v Evropi, ki bi temeljila na skupnih 
vrednotah demokracije, ĉlovekovih pravicah in vladavini prava. Ta osrednji cilj 
zavezništva je po koncu hladne vojne dobil nov pomen, saj so prviĉ v povojni 
evropski zgodovini zgledi za njegovo uresniĉitev postali realnost. NATO pooseblja 
ĉezatlantsko vez, s katero je varnost v Severni Ameriki trajno povezana z varnostjo 
v Evropi. Je praktiĉen odraz uĉinkovitih kolektivnih prizadevanj njenih ĉlanic v 
podporo skupnim varnostnim interesom. Temeljno naĉelo zavezništva je skupna 
zavezanost medsebojnemu sodelovanju drţav ĉlanic, ki temelji na nedeljivosti 
njihove varnosti. Solidarnosti in povezanost znotraj zavezništva zagotavlja, da se 
ne bo v boju z osnovnimi varnostnimi izzivi nobena drţava ĉlanica prisiljena 
zanašati zgolj na svoja lastna prizadevanja. Zavezništvo drţavam ĉlanicam ne krati 
pravic in dolţnosti pri prevzemanju njihovih suverenih odgovornosti na podroĉju 
obrambe, hkrati pa jim omogoĉa, da uresniĉijo svoje lastne nacionalne varnostne 
cilje s pomoĉjo kolektivnih prizadevanj. Zavezništvo je zveza svobodnih drţav, 
zdruţenih v odloĉenosti, da ohranijo svojo varnost z vzajemnimi zagotovili ter s 
stabilnimi odnosi z drugimi drţavami.  
 
Severnoatlantska pogodba iz aprila 1949, ki je pravna in pogodbena podlaga 
zavezništva, je bila ustanovljena v okviru 51. ĉlena Ustanovne listine Zdruţenih 
narodov, ki potrjuje osnovno pravico neodvisnih drţav do individualne ali 
kolektivne obrambe. Preambula pogodbe pravi, da je cilj zaveznic spodbujati 
miroljubne in prijateljske odnose na severnoatlantskem obmoĉju. Toda v ĉasu 
podpisa pogodbe je bil neposredni cilj NATO braniti svoje ĉlanice pred morebitno 
groţnjo zaradi politike in narašĉajoĉe vojaške zmogljivosti nekdanje Sovjetske 
zveze. Strateški koncept Zavezništva o ciljih in temeljnih varnostnih nalogah 
zagotavlja usmeritve o politiĉnih in vojaških sredstvih za njihovo uresniĉevanje. 
Prva objava tega dokumenta leta 1991 je postala jasen mejnik s preteklostjo. Med 
hladno vojno so bili primerljivi in obĉutljivi dokumenti strateškega naĉrtovanja 
seveda zaupni. Organizacija Severnoatlantske pogodbe (NATO) zagotavlja 
strukturo, ki omogoĉa uresniĉevanje ciljev zavezništva. Je nevladna organizacija, v 
kateri drţave ĉlanice ohranijo svojo popolno suverenost in samostojnost. 
Organizacija je forum, znotraj katerega se ĉlanice posvetujejo o kateri koli temi, ki 
se jim zdi pomembna, in sprejemajo odloĉitve o politiĉnih in vojaških vprašanjih, ki 
vplivajo na njihovo varnost. Ponuja tudi ustrezne strukture za laţje medsebojno 
posvetovanje in sodelovanje na politiĉnem in vojaškem ter na znanstvenem in 
marsikaterem drugem podroĉju.  
 
Rezultat tega je obĉutek enake stopnje varnosti med ĉlanicami zavezništva, ne 
glede na njihove razliĉne okolišĉine ali nacionalne vojaške zmogljivosti, kar 
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prispeva k stabilnosti na evro-atlantskem obmoĉju. S tem so vzpostavljeni pogoji, 
ki spodbujajo sodelovanje med ĉlanicami zavezništva samimi ter med njimi in 
drugimi drţavami. Sredstva, s katerimi zavezništvo uresniĉuje svojo varnostno 
politiko, vkljuĉujejo vzdrţevanje zadostne vojaške zmogljivosti za prepreĉevanje 
vojne in nudenje uĉinkovite obrambe ter celovito zmogljivost za obvladovanje 
kriznih razmer. Ĉlanice zavezništva in druge drţave evro-atlantskega obmoĉja se 
spopadajo z drugimi tveganji in negotovostjo, vkljuĉno z etniĉnimi konflikti, 
kršenjem ĉlovekovih pravic, politiĉno nestabilnostjo in gospodarsko krhkostjo. 
Poleg tega širjenje jedrskega, biološkega in kemiĉnega oroţja in njihovih nosilcev 
vzbuja veliko skrb. S širjenjem tehnologije pa lahko morebitni nasprotniki še laţje 
pridejo do prefinjenih vojaških zmogljivosti (NATO, 2001, str. 30–31). 
 
Sedanji Strateški koncept NATO, objavljen leta 1999, opisuje varnostna tveganja 
Zavezništva kot »veĉsmerna in teţko predvidljiva«. V njem so opredeljene 
temeljne varnostne naloge Zavezništva. Pri uresniĉevanju teh osnovnih ciljev 
opravlja Zavezništvo kot Zveza narodov, zavezanih Washingtonski pogodbi in 
Ustanovni listini Zdruţenih narodov, naslednje temeljne varnostne naloge: 
 
 delovati kot temelj stabilnosti na evro-atlantskem obmoĉju, 
 biti forum za posvetovanje o varnostnih vprašanjih, 
 odvraĉati in braniti se pred vsako groţnjo agresije na katero koli drţavo 
ĉlanico Nata, 
 prispevati k uĉinkovitemu prepreĉevanju konfliktov in dejavno obvladovati 
krizne razmere, 
 spodbujati široko partnerstvo, sodelovanje in dialog z drugimi na evro- 
atlantskem obmoĉju (NATO, 2004, str. 4) 
 
Strukture, oblikovane znotraj Nata, drţavam ĉlanicam omogoĉajo koordinacijo 
njihovih politik pri izpolnjevanju teh temeljnih nalog. Prav tako omogoĉajo 
nenehno posvetovanje in sodelovanje na podroĉju politiĉnih, gospodarskih in 
drugih nevojaških vprašanj ter oblikovanje skupnih naĉrtov za obrambo. Vse te 
dejavnosti so podprte z zapleteno civilno in vojaško strukturo, sestavljeno iz 
administrativnega, finanĉnega in naĉrtovanega osebja, ki so oblikovale drţave 
ĉlanice na specializiranih podroĉjih. Varnost Zavezništva mora upoštevati svetovna 
dogajanja in nanjo lahko vpliva širši krog tveganj, vkljuĉno s teroristiĉnimi dejanji, 
sabotaţo, organiziranim kriminalom in motenjem toka ţivljenjsko pomembnih 
virov. Vse od objave Strateškega koncepta leta 1999 in po napadu na Zdruţene 
drţave septembra 2001 se pripravlja nova temeljna ocena groţnje terorizma in 




18 PREOBLIKOVANJE ZAVEZNIŠTVA 
 
 
NATO je zavezništvo, katerega namen je kolektivna obramba drţav ĉlanic, ki 
predstavlja temelj za ohranitev miru in zagotavljanje varnosti v prihodnosti. Vendar 
pa je po velikih spremembah, ki so se zgodile v Evropi v 90. letih, postala tudi 
pobudnik širjenja varnosti in stabilnosti v vsej Evropi. Namen preoblikovanja NATO 
po koncu hladne vojne in po koncu razdeljene Evrope, je ustvariti višjo stopnjo 
sodelovanja in medsebojnega zaupanja, kar bo v prid celotni Evropi. Jedro 
Zavezništva predstavljajo drţave ĉlanice. Vlade teh drţav na skupnih sreĉanjih 
predstavljajo najvišji politiĉni organ Zavezništva. Kosovska kriza je bila glavna 
toĉka dnevnega reda na Washingtonskem vrhu aprila 1999. Voditelji NATO so 
ocenili razmere z namenom okrepiti odloĉenost mednarodne skupnosti, da ustvari 
pogoje za trajno politiĉno rešitev, obnovo miru in ohranitev varnosti regije v 
prihodnosti. Sreĉanje na vrhu je zaznamovala tudi 50. obletnica NATO.  
 
Voditelji zveze so ponovno potrdili trajno vrednost transatlantske povezave in 
nekatera temeljna naĉela zavezništva – ohranjanje svobode in varnosti drţav 
ĉlanic, spoštovanje naĉel Ustanovne listine Zdruţenih narodov, ohranjanje 
demokracije in nenehno prizadevanje za miroljubno reševanje sporov. Na 
Washingtonskem vrhu so utrdili tudi spremembe, do katerih je prišlo v NATO v 90. 
letih, ko se je zavezništvo prilagodilo zahtevam današnjega ĉasa. To vkljuĉuje 
proces širitve, preoblikovanje vojaških struktur zavezništva, kar naj bi mu 
omogoĉilo prevzeti nove vloge na podroĉju obvladovanja kriznih situacij in nuditi 
podporo miru na evro-atlantskem obmoĉju ter krepitev vloge Evrope na podroĉju 
varnostnih zadev. NATO je drugaĉen od tiste institucije, ki je štiri desetletja med 
hladno vojno branila zahodno Evropo, ali celo tiste, ki je po hladni vojni v 
devetdesetih drţala roko nad prehodom Evrope v novo druţbeno ureditev. V nekaj 
letih se bo brez dvoma znova preoblikoval, ko bo razvijal usklajen odziv na 
varnostne izzive, s katerimi se spopadajo ĉlanice na zaĉetku 21. stoletja. S 
spreminjanjem strateškega okolja se bo verjetno tudi NATO spopadel z novimi 
groţnjami, ki pretijo njegovim ĉlanicam. Vendar pa temeljno naĉelo sodelovanja 
zavezništva ostaja zvesto naĉelom, zapisanim v ustavni pogodbi.  
 
Po napadih na Zdruţene drţave septembra 2001 in sklicevanju na peti ĉlen, prviĉ v 
svoji zgodovini NATO znova temeljito prouĉuje naĉine svojega delovanja, da bi se 
spopadel z groţnjo, ki jo pomeni mednarodni terorizem. Celo pred teroristiĉnimi 
napadi je bil NATO zavezan izjemno intenzivnemu programu dejavnosti, vodil je tri 
operacije za obvladovanje kriznih razmer v nekdanji Jugoslaviji. Pripravljal je 
podlago za sprejetje novih ĉlanic ter sklepal vedno tesnejša partnerstva z drţavami 
in organizacijami na evro-atlantskem obmoĉju in širše v svetovnem merilu. Danes, 
ko je naloga zagotavljanja varnosti še bolj zapletena, zveza sodeluje na prevelikem 




V okviru preoblikovanja je NATO sklenil praktiĉno partnerstvo z mnogimi drţavami 
neĉlanicami z namenom ustvariti bolj pregledno Evropo, v kateri bi se zmanjšala 
moţnost za nesporazume in nezaupanje. Bistvo te ideje je program »Partnerstvo 
za mir« (PzM), ki vzpodbuja sodelovanje med drţavami zaveznicami NATO in 26 
partnerskimi drţavami na širokem podroĉju dejavnosti v zvezi z varnostjo. Evro-
atlantski partnerski svet (EAPC), ki vkljuĉuje 46 drţav, vkljuĉno z drţavami 
ĉlanicami NATO, je politiĉni okvir Partnerstva za mir in forum za razpravo o 
vprašanjih v zvezi z varnostjo.  
 
Voditelji drţav in predsedniki vlad iz 46 drţav so se v Washingtonu sestali na 
zasedanju Evro-atlantskega partnerskega sveta. V zadnjih letih sta Rusija in 
Ukrajina z zavezništvom vzpostavili posebne neodvisne odnose, ki jima omogoĉajo, 
da na razliĉne naĉine razvijata programe sodelovanja o vrsti praktiĉnih vprašanj, 
povezanih z varnostjo, kar je v korist tako njima kot tudi vsej Evropi. Obe drţavi 
sta ĉlanici Evro-atlantskega partnerskega sveta. Po odloĉitvi zavezništva za vojaško 
posredovanje z namenom konĉati konflikt na Kosovu je Rusija zaĉasno prekinila 
sodelovanje v številnih programih. Vendar pa so kljub nesoglasjem glede uporabe 
vojaške sile drţave NATO tesno sodelovale s predstavniki ruske vlade v 
diplomatskih prizadevanjih za konĉanje kosovskega konflikta in iskanje trajne 
politiĉne rešitve.  
 
NATO je prepriĉan, da se bo sodelovanje med zvezo NATO in Rusijo na širšem 
podroĉju še nadalje razvijalo pozitivno. Prizadevanja za uspešno sodelovanje sprva 
v enotah IFOR nato pa v enotah SFOR v Bosni in Hercegovini kakor tudi na mnogih 
drugih podroĉjih so vzpodbudna. Program posebnega sodelovanja poteka v okviru 
Natovega Sredozemskega dialoga (NATOS's Mediterranean Dialogue), ki vkljuĉuje 
sedem drţav neĉlanic NATO iz Sredozemlja (Alţirija, Egipt, Izrael, Jordanija, 
Mavretanija, Maroko in Tunizija). Namen Sredozemskega dialoga je izboljšati 
varnost in stabilnost na obmoĉju Sredozemlja, ki sta tesno povezani z varnostjo 
Evrope. Znotraj samega NATO so odbori odgovorni za naĉrtovanje na podroĉjih, 
kot so politiĉno posvetovanje, naĉrtovanje in izvajanje obrambe, sodelovanje pri 
oboroţevanju in drugih na podroĉjih. Odbori priporoĉajo ukrepe 
Severnoatlantskemu svetu, ki je najvišji organ odloĉanja NATO, ki se ukvarja 
predvsem z vprašanji enotne vojaške strukture NATO. Posvetovanja potekajo tudi 
na podroĉju ekonomskih vprašanj, povezanih z varnostjo, vkljuĉno z vprašanji 
glede sredstev  za obrambo, in preoblikovanjem vojaške industrije v civilno 
industrijo.  
 
NATO je tudi forum za aktivno sodelovanje med drţavami ĉlanicami in partnerskimi 
drţavami na podroĉjih, kot so naĉrtovanje civilnega delovanja v sili, pomoĉ pri 
nesreĉah ter znanstveni in okoljski programi. Ĉeprav vsaka drţava sama odgovarja 
za svoje naĉrtovanje civilnega delovanja v sili, si zveza prizadeva zagotoviti, da se 
civilna sredstva zavezništva uporabijo na najbolj uĉinkovit naĉin, kadar je to 
potrebno. NATO ima pri tem pogosto vlogo koordinatorja.  
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V novembru 1998 je Evro-atlantski center za koordinacijo ukrepanja ob nesreĉah 
(EADRCC), ki je bil ustanovljen meseca junija istega leta, usklajeval operacijo 
pomoĉi poplavljenim delom zahodne Ukrajine. Zaradi poslabšanja razmer na 
Kosovu in v njegovi okolici je EADRCC odigral kljuĉno vlogo pri usklajevanju 
humanitarne pomoĉi drţav ĉlanic NATO in partnerskih drţav, da bi ublaţil teţak 
poloţaj kosovskih beguncev in pomagal sosednjim drţavam. NATO izvaja tudi vrsto 
programov mednarodne izmenjave na podroĉju znanstvenih in okoljskih 
problemov, ki so pomembni za NATO in partnerske drţave. S temi programi se 
podpirajo znanstvene raziskave na visoki ravni, vzpodbuja razvoj nacionalnih virov 
za znanost in tehnologijo in z mednarodnim sodelovanjem omogoĉa zmanjšanje 
stroškov. Namen številnih dejavnosti je reševanje okoljskih problemov v zvezi z 




19 5. OBLETNICA VSTOPA SLOVENIJE V NATO 
 
 
Slovenija je 29. marca 2004 v Washingtonu deponirala listino o pristopu k 
Severnoatlantski pogodbi in s tem postala polnopravna ĉlanica Severnoatlantskega 
zavezništva. S ĉlanstvom v NATO je dosegla enega najpomembnejših 
zunanjepolitiĉnih ciljev, zastavljenih ob osamosvojitvi. Slovenija je kot ĉlanica 
Zavezništva polno vkljuĉena v oblikovanje in izvajanje njegove politike. S svojim 
sodelovanjem v operacijah in misijah polno prispeva k oblikovanju varnejšega in 
stabilnejšega sveta zase, za ostale ĉlanice Zavezništva, tako na regionalni kot na 
evropski in posredno svetovni ravni. Slovenija s svojim politiĉnim in vojaškim 
angaţiranjem izkazuje, da ĉlanstvo v NATU zanjo pomeni zagotovitev varnosti. 
Slovenija je svojo pot v NATO zaĉrtala takoj ob osamosvojitvi, saj je bila 
prepriĉana, da bo kot ĉlanica NATO laţje branila teţko pridobljeno samostojnost in 
se aktivneje vkljuĉevala v reševanje novih varnostnih izzivov. Slovenija se je za 
ĉlanstvo v NATO odloĉila zaradi temeljnih vrednot, ki jih ta organizacija zagovarja, 
pa tudi zaradi svojih strateških varnostnih interesov in varovanja vitalnih drţavnih 
interesov. Kot ĉlanica veĉ mednarodnih organizacij se Slovenija zaveda pomena 
sodelovanja med njimi in pri tem po svojih najboljših moĉeh aktivno sodeluje. Tako 
si je prizadevala za izboljšanje sodelovanja med NATO in OVSE ter med NATO in 
EU v ĉasu, ko je tema dvema organizacijama predsedovala. Slovenija je v NATO 
vedno zagovarjala politiko odprtih vrat, saj je prepriĉana, da je v njem prostor za 
vse evropske drţave, ki jih zdruţujejo skupne vrednote zavezništva in ki si 
prizadevajo, da bi v svetu zavladali mir, blagostanje in napredek. Slovenija je v 
svojem 5-letnem ĉlanstvu v NATO dosegla lepe uspehe, tako pri oblikovanju 
skupne politike Zavezništva, pri zagotavljanju svojih varnostnih interesov, pri 
sodelovanju v operacijah in misijah kot pri aktivnem vkljuĉevanju v vse segmente 
Zavezništva. S ponosom lahko izjavim, da je s svojim dinamiĉnim delovanjem 
dejansko postala njegov integralni del. Ob šestdeseti obletnici NATO se bosta 
šestindvajsetim ĉlanicam pridruţili še dve novi: Albanija in Hrvaška. Slovenija 
pozdravlja to širitev, saj predstavlja prvi korak na poti veĉjega pridruţevanja 
zahodnega Balkana evro-atlantski povezavi ter poslediĉno prispeva k veĉji varnosti 
in stabilnosti tega najbolj nemirnega dela Evrope po drugi svetovni vojni. Slovenija 
si ţeli, da bi se Zavezništvu ĉim prej prikljuĉila tudi Makedonija, ki je tako rekoĉ na 
pragu Zavezništva, ter da bodo svojo pot k ĉlanstvu v NATO pospešile tudi druge 
drţave zahodnega Balkana: Bosna in Hercegovina, Ĉrna gora in Srbija. Slovenija je 
s ĉlanstvom v NATO pridobila predvsem na varnosti in gospodarski kredibilnosti. S 
sodelovanjem na mednarodnih misijah smo si pridobili veliko vojaških izkušenj, ki 
jih sicer nikoli ne bi mogli dobiti. Slovenija je s ĉlanstvom v NATO pridobila tudi 
politiĉno moĉ in se uvrstila na zemljevid drţav, ki lahko pomembno vplivajo na 
dolgoroĉno varnost ter stabilnost sveta ne le v vojaškem, temveĉ tudi v 
ekonomskem in okoljskem pogledu. Za dejstvo, da smo drţave ĉlanice zavezništva 
soustvarjalke prihodnosti te organizacije, bo treba še skrbeti in dojeti svoje 
temeljne pristojnosti na tem podroĉju. 
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20 PRIHODNOST IN IZZIVI 
 
 
NATO prvega desetletja 21. stoletja je iz varnostnega zavezništva, ustanovljenega 
leta 1949, moĉno napredoval. V veĉ kot pol stoletja obstoja sta se tako zavezništvo 
kot tudi svet razvila na naĉin, ki ga Natovi ustanovitelji niso mogli predvideti. Prav 
tako se je NATO preobrazil iz ustanove, ki je zahodno Evropo v hladni vojni štiri 
desetletja branila in spremljala njeno tranzicijo po koncu hladne vojne v 
devetdesetih letih. Z vkljuĉevanjem novih ĉlanic je postalo nenehno prilagajanje 
neizogiben proces, da bi lahko zadovoljili interese širšega kroga ĉlanic, ne da bi se 
to negativno odrazilo v sposobnosti zavezništva za pravoĉasno sprejemanje 
odloĉitev. Še veĉ, s tem ko se strateško okolje še naprej razvija, se bo z novimi 
groţnjami pospeševal tudi tempo razvoja zavezništva.  
 











Vir: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije,  25. 7. 2009. 
 
NATO zagotavlja ĉezatlantsko, politiĉno in vojaško podlago za obvladovanje 
varnostnih izzivov. Skrbi tudi za povezovanje evropskih in severnoameriških 
interesov ter uravnoteţenje njegovih ĉlanic. Uresniĉevanje zastavljenih varnostnih 
ciljev, varovanje miru in prepreĉevanje vojn ter obramba ozemelj ĉlanic bodo 
potekali po novih strateških naĉelih. Silam ĉlanicam zveze NATO ne bo veĉ treba 
vzdrţevati visoke stopnje pripravljenosti sprednjega obrambnega praga.  
 
Nova mirnodobna razvrstitev sil bo vojaško pripravljenost utemeljila na zadostni 
vojaški navzoĉnosti na ozemlju vsake ĉlanice zveze NATO. Tako bodo zagotovili, da 
bo ob manjši stopnji vojaške sposobnosti zveze NATO še naprej mogoĉe uĉinkovito 
obvladovati vse krize in odvraĉati agresijo na katero koli ĉlanico NATO. S poveĉano 
mobilnostjo, proţnostjo in pripravljenostjo bodo razpoloţljive sile še vedno v 
zadostni kombinirani sestavi kopenskih, zraĉnih in pomorskih sil pripravljene poseĉi 
v razliĉne krize, posebej zoper tiste, ki jih ni mogoĉe predvideti. Prav za to bodo 
posebej razvili zadostne in kakovostne sile za trenutne in hitre intervencije. Z njimi 
naj bi odvraĉali tudi vse poskuse napadov, posebej tiste, do katerih naj bi prišlo 
nenadoma, obenem pa naj bi te sile omogoĉile obrambo ozemlja. Zato se bodo 
prestrukturirale tako, da bodo po potrebi omogoĉale tudi prevzem drugih 
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strateško-vojaških kapacitet, ki bodo v skladu z nevarnostjo in z demobilizacijo 
sposobne odgovoriti na vsak konflikt. Pravoĉasne okrepitve in oskrbovanje Evrope 
in Amerike bodo osrednjega pomena. S primerno zgradbo sil in postopki njihove 
koncentracije bo zveza NATO ţe v miru izvajala pravoĉasne priprave za zmanjšanje 
napetosti.  
 
V primeru uporabe sil, vkljuĉno z njihovo prerazporeditvijo in dodatnimi vojaškimi 
aranţmaji pri obvladovanju kriz, bodo politiĉne oblasti ohranile nadzor nad fazami 
reševanja kriz. S širitvijo zavezništva bo moral NATO zadovoljiti interese vse 
številnejših drţav, ki poskušajo delovati kot ena celota. Hkrati se bo obmoĉje 
stabilnosti v Evropi verjetno širilo in z njim moţnosti za gospodarsko blaginjo. 
Evropa premaguje svojo razdeljenost iz preteklosti in postaja vse stabilnejša celina. 
Te pozitivne teţnje bo treba pazljivo negovati. Medtem se spreminja narava 
groţenj, s katerimi se spopadajo ĉlanice in naĉin organiziranosti NATO za njihovo 
reševanje. Temeljno naĉelo zavezništva ostaja enako, kot je bilo ţe od samega 
zaĉetka. Zavezništvo povezuje Evropo in Severno Ameriko ter ohranja ravnoteţje 
med številnimi nacionalnimi interesi. Nenehna preobrazba NATO je del procesa, 
katerega namen je okrepiti varnost ĉlanic zavezništva ter prihodnjo stabilnost in 
blaginjo evro-atlantskega obmoĉja nasploh. Po praškem vrhu so zaveznice okrepile 
prizadevanja za prilagoditev NATO današnjim izzivom. Med te štejemo obrambo 
skupnih vrednot, spoštovanje demokracije in ĉlovekovih pravic, boj proti 
mednarodnemu terorizmu in groţnji, ki jo predstavlja širjenje oroţja za mnoţiĉno 
uniĉevanja, zgraditev varnostnih mostov z Rusijo in Ukrajino, nadaljnji razvoj 
podlage za tesno sodelovanje z drugimi partnerskimi drţavami in ko so vse druge 
poti izĉrpane, nastopanje v vlogi uĉinkovitega sredstva za obvladovanje kriz in 
zagotavljanje, da se posledice konfliktov ne razširijo ĉez meje ali ogrozijo širšo 
stabilnost. Gre za obseţno nalogo, odvisno od podpore javnega mnenja tako v 
ĉlanicah kot v partnericah, ki ni pripravljeno sprejeti politike konflikta. Odloĉeno je, 






20.1 CIVILNA STRUKTURA ZVEZE NATO 
 




Vir: Priroĉnik o zvezi NATO, 2. 8. 2009. 
 
20.2 VOJAŠKA STRUKTURA OBRAMBNE ZVEZE NATO 
 




Vir: Priroĉnik o zvezi NATO, 2. 8. 2009. 
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Evropska unija ima v mednarodnih odnosih pomembno vlogo in krepko presega 
stališĉa in ukrepe, ki so sprejeti v okviru Skupne zunanje in varnostne politike. EU 
je najveĉji gospodarski subjekt na svetu. Spada med tiste, ki zagotovijo najveĉ 
sredstev za drţave v razvoju. Finanĉno prispeva najveĉ sredstev za mednarodna 
prizadevanja, katerih namen je zgraditi temelje za trajen mir v nekdanji Jugoslaviji. 
Mnoge druge dobro uveljavljene politike EU, kot je kmetijska, imajo pomembne 
zunanje razseţnosti. Vlogo Evropske unije v zunanjih odnosih bo še bolj okrepila 
Evropska gospodarska in denarna unija, ter uvedba enotne valute. Zaradi tega je 
zelo pomembno zagotoviti, da je Skupna zunanja in varnostna politika EU v skladu 
z njenimi ostalimi zunanjimi politikami. Svet ministrov kot Evropska komisija sta v 
okviru svojih pristojnosti odgovorna, da so vse zunanje dejavnosti EU skladne z 
njenimi zunanjimi odnosi, varnostno, gospodarsko in razvojno politiko. Številni cilji 
skupne evropske politike iz preteklih let in desetletij so ţe bili uresniĉeni, nenehno 
pa se postavljajo novi izzivi.  
 
Evropa bo tako bolj pripravljena na spremembe, ki jo ĉakajo v prihodnosti. Celoten 
sistem delovanja Evropske unije, ki na prvi pogled deluje precej hierarhiĉno, je 
zelo zapleten. Širitev je eno izmed najmoĉnejših orodij politike Evropske unije. Gre 
za dokazovanje simbioze in koherence posameznih delov, katerih obstoj je za 
delovanje Evropske unije nujen. Potrebnega bo še veliko dela tako v birokraciji kot 
tudi na samih osnovah, ki omogoĉajo lepo ţivljenje zdruţenim drţavljanom velike 
Evrope.  
 
Preoblikovanje zveze NATO še ni konĉano. Gre za stalen proces prilagajanja in 
spreminjanja z namenom usposobiti zvezo NATO, da se uĉinkovito spoprime z 
novimi varnostnimi izzivi na evro-atlantskem obmoĉju. Kljub stalnim spremembam 
bodo poglavitna naĉela ostala nespremenjena: naĉelo, po katerem lahko drţave 
zagotovijo svojo varnost samo prek skupnega delovanja in predvsem naĉelo, po 
katerem sta Evropa in Severna Amerika edinstvena skupnost s skupnimi 
vrednotami in interesi. Na podlagi teh temeljnih naĉel bo NATO še naprej igral 
kljuĉno vlogo uĉinkovite organizacije za krizno upravljanje in bo trden okvir za 
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